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Actualidades 
Como etagar&mon ayer, Zayas, as" 
hlt0) todo lo ha arreglado. 
pué a Durañona, y en un dos por 
• es convenció al Presidente de que él 
-o tenía culpa de lo sucedido. 
' Hoy habrá quorum, si no son ahora 
los conservadores los que se van. 
Cosa no muy verosímil; porque si 
Zayas es astuto, Torriente es un to-
rrente que todo lo arrastra. Lo cual 
no es poco decir si se tienen en cuenta 
las indiscipimas y los egoísmos de al-
pinos de sus correligionarios. 
Tendremos, pues, presupuestos nue-
vos. Y a pesar de las reformas que en 
ellos se establecen, quedarán en sus 
puestos los empleados zayistas-
Así lo podo® ayer Zicyas, y así se le 
ofreció que se barría. 
No h) censuramos:; pero si nosotros 
fuéramos el Ejecutivo —ya \o dijimos 
ayer— en vez de entendemos con los 
jefes nos entederíamos con las solda-
dos, y así tendríamos más seguridad 
de ser bien servidos. 
Habrá presupuestas. 
Y quizás Banco de Emisión. 
Y . — nada más. 
Aprobados esos asuntos, que la ma-
yaría considera urgentes, se cerrará la 
presente legislatura. 
Y como quedará en suspenso la in" 
Taumdad parlamentaria, apenas se ha-
rá este verano uso del revólver. 
A l fin hemos podido dar una hue-
3m noticia. 
Dinero para Santa 
Clara Ocurrencias HUELGA DE TADAQÜE-ROS SOLUCIONi 
es Alcalde de Santa Clara ha pedido al La autoridad provincial de Pinar del 
| Secretario de Hacienda que se le si túen Eío, da cuenta hoy a la Secre tar ía refe-
i los diez m ü pesos votados por el Con- rída, haber sido terminada por el alcalde 
greso, para la reparación de las calles y Jefe de la policía de la localidad, la 
de aquella población y la construcción del huelga que existía en Paso Real de Guá-
puente sobre el r ío "Bélico." ne, entre escogedores de tabaco y dueños 
" ' de las escogidas. 
ESOS SON CUENTOS , 
E l vigilante 471 A . Acevedo, ai-restó 
ayer a Jorge Sanz y Alcán ta ra , de Tro-
cadero 81, por acusarlo José Menéndez y 
Menéndez de Galiano 10, de que al pasar 
U N A GUASA 
Dice el vigilante 860 que varios estu-
diantes que residen en Prado 51 (Casa 
de Huéspedes) le pusieron anoche a l 
sirviente de la raza de i'oior Nemesio Ro-
por la calle de Blanco, el detenido en dríguez y Hernández, de Prado 60, un 
unión de dos individuos más lo vejó sin traje de etiqueta, sentándolo en los cafés 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
Exigencias de diñe 
ro en Alquízar 
La^ policía especial de Gobernación en 
Alquízar da cuenta hov al citado depar-
tamento de haber tenido noticias de que 
el dueño del almacén de tabaco quemado 
en la finca "Zorr i l la ," de aquel pueblo 
señor Guerra, cuya honradez es proclama-
da por todo el mundo en la localidad, ha 
sido amenazado, de acusarlo ante los T r i -
bunales, si no da dinero. 
Los barcos de la "flota b l a n c a ' v i g i l a d o s . - ¿ E s 
cierto que sus tripulantes se dedican a pasar 
contrabandos . -Las gorras de piel. 
E L PARISMTNA 
El vapor inglés "Parismina' ' en t ró en 
puerto esta mañana , procedente de New 
Orleans y conduciendo nueve pasajeros. 
' Llegaron en el "Parismina" los señores : 
Francisco Serrapirana, Antonio y Manuel 
González, Mr. Peter A . de Pool y la se-
ñora Justina González. 
¿TRAEN CONTRABANDOS? 
Desde hace tiempo corre por la Adua-
na el rumor de que algunos tripulantes de 
los barcos de la United Fru i t Co., proce-
(Üendo de acuerdo con un empleado de la 
casa consignataria de dicha compañía , se 
dedicaba al lucrativo negocio de pasar 
contrabando. 
Y los que tal cosa dicen, agregan que, 
uno de los art ículos que pasan m á s a me-
nudo, son las gorras de piel que usan los 
^hauffeurs. 
- Y señalan como dato que comprueba la 
anterior afirmación, el hecho de las men-
cionadas gorras se venden en la Haba-
na a cuarenta centavos, precio inverosí-
mil, a juicio de ellos, si el ar t ículo de 
referencia pagara los derechos arancela-
rios correspondientes. 
Esta mañana , cuando ent ró en puerto 
el "Parismina," pretendieron pasar a bor-
do dos agentes especiales de la Aduana 
que iban con el propósito de practicar un 
registro en busca de los supuestos contra-
bandos; pero no les dejaron subir al bar-
co, alegando podrían poner a éste en cua-
rentena cuando llegase a Panamá . 
Los agentes mencionados desistieron en-
tonces de practicar el proyectado regis-
tro, y se han dedicado a vigi lar el espi-
gón de San Francisco, donde es t á atra-
cado el "Parismina," para evitar el con-
trabando en cuestión. 
L A " T I L L O N . " 
Procedente de Bridgewater, Canadá, 
en t ró en puerto ayer la goleta americana 
"Ti f fon . " 
Trajo un cargamento de madera. 
El viaje del "Patria" 
Se ha aclarado el Decreto número 459 
del corriente año en el sentido de ser el 
Puerto de Bridgetown al que ha de tocar 
el Buque Escuela "Patria* 'en las Islas 
Barbadas, en vez del de Greytown; y 
ampliar el itinerario del expresado cru-
cero agregando el Puerto de la Coruña 
(España ) como uno de los que han de 
ser visitados. 
E N " E L P A L A I S R O Y A L " 
En la 7a. Estación fué acusado Juan 
Pérez y Abran, de Animas y Márquez 
González, por Inocencio Díaz y Gutié-
rrez de Marina 12, de haberlo insultado 
y amenazado ignorando el origen. 
CUATRO SILLAS 
En la Estación del Cerro denunció Ra-
fael González y Padrón, vecino de Ce-
rro 529, que de su domicilio le han hur-
tado cuatro sillas americanas que son 
de la propiedad del Juzgado Municipal del 
Oeste. 
Herido en Nueva Paz 
El Jefe de la Policía Especial del Go-
bierno de la Provincia, ha remitido ayer 
tarde un telegrama de Nueva Paz, ma-
nifestando que el vecino de aquel pueblo 
Eugenio Madral se causó una grave heri-
da al d isparársele el revólver que por-
taba. 
Seis casas de ma-
dera quemadas en 
Güines 
El señor Roger, alcalde municipal de 
Güines, en telegrama dirigido hoy a Go-
bernación da cuenta de haber sido que-
madas las casas de madera de la calle 
Gras, en aquella vi l la , números 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 81, 33 y/SB. 
No hubo desgracias personales^ 
I licenciado Torriep-
te en Palacio 
,Para hablarle de varios asuntos rela-
"onados con la política, hoy visi tó al ge-
neral Menocal, el Presidente del Par t i -
"0 Conservador, señor Cosme de la To-
sente. 
D E E S T A D O 
^ V I S I T A 
Ministro de Colombia, doctor Gt* 
"errez Lee, se entrevis tó esta m a ñ a n a 
Con el Subsecretario ríe Estado, señor 
OÉ H l C I E Ñ O T 
v SITUACIONES DE FONDOS 
representante señor Víctor de A r -
ias5 acompañado del Alcalde de Limo-
ai: señor Manuel Calderín, solicitó esta 
tú? iia dGl Secretario de Hacienda se si-
r r!\ los fondos necesarios pai'a la i-epa-
j ^ i o n de las calles v construcción del 
" ladero de aquel pueblo. 
T a c NO ES POSIBLE 
a i l i5ecretaría de Hacienda ha devuelto 
que ! - Gobernación el pedido de $65.285 
Para i pai"a la adquisición de c^al los 
fiQir ^ Ejército, pidiéndole que lo recti-
tito i vez clue con carg0 al emprés-
do ^ ^ez millones de pesos no se pue-
'W!rlsfacer esa atención, por no ser 
l9lo Go^traída antes del 20 de mayo de 
según dispone la k y . 
8 CANCELACION WnL-a. accedido a la cancelación de la 
96 ri 0T1 ^ e grava la casa O'Reilly 
AW* esta Ciudad, de $100, pedida por 
• ' ^ inna y Cecilia Tapie. 
^ . . SIN L U G A R 
EL ENDIO DE 
GUIÑES 
(De nuestro Corresponsal.) 
Ocho casas de tabla destruidas.—No han 
ocurrido desgracias personales. 
Güines, 26 
Cerca de las cinco de esta madrugada 
ocurrió un fuego en la calle de Cuatro 
Palmas, entre las de Máximo Gómez y 
Soparda. 
A los pocos momentos de iniciarse el 
fuego quedaron destruidas ocho casas de 
tabla, propiedad de la señora viuda de 
Ayala y de los señores Ramón Barrios, 
Esteban Herrera y otros. 
Quedó, además, en ruinas, la del señor 
Ventura Valdés. 
Gracias a los esfuerzos de los bombe-
ros, la policía y la rural los daños no fue-
ron mayores. 
Los moradores de las casas no pudieron 
salvar nada por la rapidez con que se pro-
pagó el fuego. 
A pesar de las deficiencias del materiaT 
los bomberos trabajaron bien y eficaz-
mente. 
Su jefe el señor Hevia se muestra entu-
siasmado del comportamiento de sus sii-
balternos. 
No hubo desgracias personales. 
Sólo ha habido cuatro individuos con 
ligeras contusiones. 
SU A R E Z 
DE C 0 -
D E SANIDAD 
NOTICIAS V A R I A S 
Se ha autorizado al señor Eugenio Ca-
lejo y Olivie para exhumar y trasladar 
los restos de la señora Angelina Somei-
Uan, desde el Cementerio Civil de Cris-
tóbal Colón al de Bautista de esta Capi-
tal . 
— A l Jefe Local de Sanidad de Cár-
denas se le ha remitido aprobado el ex-
pediente para la instalación de una fábri-
ca de gaseosas de los señores Vives y 
Otero. I 
— A l doctor Luis F. di; Jongh se le ha 
autorizado para que pueda analizar las 
aguas sulfatadas de un manatial en Sa-
gua la Grnde. 
—Se ha concedido 4 meses de licencia 
con medio sueldo para asuntos propios 
al señor César Laguardia. 
U PESTE BUBONICA 
LOS ESTABLOS 
Acompañado del Jefe del departamen-
to de Ingenier ía Sanitaria, se propone g i -
rar una visita a todos los .establos de 
carruajes, carros y demás , donde exista 
ganado, el Jefe Local de Sanidad. 
En la tarde de hoy, d a r á principio esa 
inspección ocular que se propone llevar a 
cabo el doctor López del Valle, por cons-
tarle que muchos de esos establos no reú-
nen las debidas condiciones higiénicas, 
o bien, no se encuentran los pisos y pa-
redes de todos a prueba de ratas. 
MAS VISITAS 
También cont inuará el citado Jefe Lo-
cal de Sanidad girando su visita anun-
ciada a las casas de Salud y hospitales. 
En el día de hoy, serán visitados por 
el doctor López del Val 
vadonga del Centro Asturiano y el Hos 
pi tal número Uno, para comprobar el 
cumplimiento de lo ordenado respecto al 
baño a los enfermos a su ingreso en 
esos establecimientos y el uso del pajama. 
SIN NOVEDAD 
Durante el día de ayer, y toda la ma-
ñana de hoy, no se ha dado cuenta a la 
Jefatura de Sanidad, de ningún enfermo 
considerado como sospechoso en la ciu-
dad. 
EEE DEL ESTAD 
A las diez en punto llegó hoy en au-
tompvil al Palacio de la Plaza de A r -
mas el señor Presidente de la República, 
en unión de su elegante esposa y sus 
ayudantes. 
Acto seguido el General Menocal reci-
bió las visitas de algunos representantes, 
procediendo después a depachar asuntos 
de su importante cargo. 
motivo quitándole el sombrero y t i rándo-
selo a la vía pública. 
E l acusado dice que esos son cuentos 
de camino. 
L E CORTARON U N BOLSILLO 
En la 3a. Estación manifes tó José V i -
leño y Malde, de Egido 16, que estando 
esta madrugada mirando el funcionamien-
t r de la rotativa del D I A R I O DE L A 
y exhibiéndolo por el Malecón, por lo 
que se armó la gran guasa, teniendo d i -
cho vigilante necesidad le detener a Ne-
mesio, para que terminara el "chotei-
to." 
LIOS M A T R I M O N I A L E S 
Ante la 3a. Estación manifestó Carlo-
t.\ Torres y Morales de San Lázaro 150, 
que su legítimo esposo, Antonio Ort íz 
OSICI 
mpleados 
Por Decreto Presidencial se ha dispues-
to reponer al señor Juan A. V. Valdés Bo-
nachea en el cargo de Jefe de Administra-
ción de Sexta Clasa y del Negociado de 
Examen y Liquidación de Cuentas de las 
ocho Secre tar ías de Despacho en la I n -
tervención General de la Repiiblica, con 
el haber anual de "dos mi l pesos," en lu-
gar del señor Jul ián Mart ínez que pasa-
rá a su vez al de Jefe de Negociado de 
Contabilidad y Estadís t ica de la Sección 
de Cuentas Municipales y Provinciales, 
con la ca tegor ía de Jefe de Administra-
ción de Sexta Clase y haber anual de 
"dos mi l pesos," cesando en el desempeño 
del mismo el señor Bernardo Tomás . 
SOBRE M I N A S 
Se ha resuelto la solicitud del señor Ja-
mes Warner sobre registro de Pertenen-
cias Mineras, en el sentido de que corres-
ponde a la Secre tar ía de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo la competencia para re-
solver sobre estas cuestiones. 
LAS ACERAS DE L A CASA DE LAS j 
n.*DA>-
Se ha resuelto la solicitud del Depar-
tamento de Obras Públicas sobre pago 
de la cantidad de $1,029-42, por aceras 
en el edificio conocido por la Casa de las 
Viudas, en el sentido de que estando a 
cargo de la Secretar ía de Sanidad y Be-
neficencia la referida finca, corresponde 
a dicha Secre tar ía y no a és ta , atender 
al pago del gasto reclamado, de acuer-
do con lo dispuesto por el art ículo 159 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo. 
rnador de Za-
catecas 
Zacatecas, Junio 26. 
E l Presidente Constitucionalista señor 
Venustiano Carranza, ha nombrado al ge-
neral Natera, Gobernador mil i tar del Es-
tado de Zacatecas. 
Desde el Central 
"Gómez Mena" 
Se ha aplazado por tiempo indefinido, 
el baile que para el 28 de los corriente^ 
la quinta "Co- j h a b í a acordado celebrar el "Unión Club" 
de San Nico lá s . 
«Ul » declarada sin lugar la solicitud I residentes en el Pa í s 
fué detenido ayer por el vigilante 808 
y remitido al Vivac el suizo Carlos Pe-
En la tarde del miércoles 24. visi tó una | tersen, de Prado 93 A. 
Comisión representativa de la C á m a r a | 
Oficial de Comercio Española , a la Di-1 
rectiva de la Corporación Cubana, co-
íno primer acto de acercamiento y cor- \ 
tesía después de la constitución de aqué- ! 
lia. , ! 
Fué recibida por el señor Carlos de j 
Zaldo y los Presidentes de Secciones, i 
usando de la palabra el señor E g a ñ a a : 
nombre de la Cámara de Comercio Es-
pañola, para exponer ios deseos de la i 
más sincera cordialidad en que se ins-
piraba su representado, contes tándole el i 
señor de Zaldo que, la Corporación por | 
él presidida agradecía altamente el honor 
que se le tributaba y que, a ú n recono- | 
ciendo que ambos Organismos tenían 
su esfera de acción bien deslindada, pues-
to que a la Cámara Oficial Españo la com- | 
pet ía realizar su empeño principalmente 
para la protección de una industria fabr i l 
extranjera, estando encomendada a la 
institución cubana la defensa en todos 
conceptos de comerciantes e industriales 
E l d ía 30 de los corrientes e m b a r c a r á n 
para la madre patria, los conocidos es-
posos, í n t i m o s amigos m í o s , s e ñ o r a Con-
suelo Garc ía y J u a n Rasines con sus h i -
jos. E l l a va a saludar a su m a m á y a co-
nocer a la famil ia de su esposo, y él a 
abrazar a sus padres y conocer a la fami-
lia de su bella esposa. Con tal motivo 
piensan pasar tres meses en Burgos y Sa-
qTTTyn TVPTT?TSjTDn i lamanca, en cuyas ciudades les han d? 
&\JÍ¿J\J urj i . í^^iu\ j ^ | sorprender los grandes adelantos que en 
Por estar circulado por el Correccional eiias Se han operado desde hace diez 
en causa por embriaguez y e s c á n d a l o , que se ausentaron. Que lleven feliz viaj. ' 
y regresen satisfechos les desea. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
y a él ligados por 
d ^ ^ o . Francisco Penichet V H e r n á n - ! tan múlt iples y estrechos lazos veía 
- e r J ^ 1 carácter de Síndico del Monas- siempre con regocijo actos de solidaridad 
de 0 dr «se T)P- • 8f"rta Clara de Asís , en cobro 
i^ídnlones de un censo (íue alega conr 
«o :favor de dicho Monasterio en la 
? Hoi f ^omo" de Guanabacqa, propie-
^ Estado, • 
semejantes. 
Se brindó calurosamente por ambas 
Corporaciones, siendo obsequiados con 
champagne y habanos los concurrentes al 
acto. 
V" 
M A R I N A , un mestizo desconocido que se Reposo y Disdier de igual domicilio, la 
díó a la fuga le cortó el bolsillo derecho, maltrató^ de obras porque ella no le tuvo 
creyendo que lo hiciera con objeto de el almuerzo listo cuando él vino, 
sustraerle del mismo una cartera. PAPELETAS DE RIFAS 
CONTRA L A ACERA E l vigilante 663, condujo por desobede-
La menor Mar ía Luisa Armonía y Mar- | cerlo a la 7a. Estación a Pedro Ugarte 
tínez, de Malecón 29, fué asistida en el 1 y Figueras, de San José 78. ^ 
2o. Centro de Socorros de dos contusio-1 A l registrarlo en la Estación, se le 
nes en los labios inferior y superior, que | ocuparon dos papeletas de rifas por los 
dice sufrió al caerse en la acera de su ¡ terminales y una lista con apuntaciones 
domicilio. por lo que fué remitido al Vivac. 
GRAMAS D A 
T r a n q u i l i d a d 
e n M a r r u e c o s 
Madrid, 26 
El Ministro de la guerra, general Echa-
giie, ha desmentido categórica y termi-
nantemente la noticia que publicaron ayer 
varios periódicos de haber atacado los mo-
res las posiciones ocupadas recientemente 
por las tropas españolas en Marruecos. 
E l general Echagiie asegura que no só-
lo no se han atacado dichos posiciones ,si-
no que en toda la zona española de Ma-
rruecos la tranquilidad es absoluta. 
L a e m i g r a c i ó n 
e n e l S e n a d o 
Madrid, 26 
La sesión del Senado ha revestido ayer 
interés. E l senador señor Marqués de A1-
\ balda pronunció un discurso interesando 
que el gobierno contrarreste la emigra-
ción. 
El señor Sanz pidió que los agriculto-
res de todas las provincias tengan mayor 
número de representantes en las Juntas 
de Aranceles. 
E l señor Buillard reconoció lo justo de 
la demanda y expresó que se a tenderá . 
Don Enrique Alba expuso que antes de 
cerrarse las Cortes se conviertan en rea-
lidad las medidas de protección ofrecidas 
a los agricultores castellanos, que han vis-
te arruinadas sus cosechas con las hela-
das, según ya cablegrafié al D I A R I O DE 
L A M A R I N A . Seguidamente le hace en-
trega al señor Bugallal de un ejemplar 
del diario"El Norte de Castilla" de Va-
lladolid, con una detallada información de 
las pérdidas que la importante región 
castellana ha experimentado. 
El señor Bugallal prometió que los 
ofrecimientos hechos se convert i r ían en 
efectivas protecciones. 
El señor Arias Miranda plantea la peti-
ción de un crédito para la futura Exposi-
ción Internacional de Barcelona. 
Es discutido brevemente, y resulta 
aprobado por unanimidad. 
La sesión fué laboriosa y aprovechada. 
E n e l C o n g r e s o 
Junio 26. 
La sesión del Congreso resul tó asimis-
mo bastante movida. Entre los diversos 
asuntos, considere los principales la pro-
les'a que el diputado señor Gasset formn-
'ó contra la revocación del decreto en vír-
tijq del cual se auiorizaba a los diplomá-
ticos que pasaban 30 meses fuera de Eu-
ropa, a solicitar que se les diese la prime-
ra vacante que en Europa se presentase. 
El marqués de Lema defendió la revo-
cación de este decreto, y el debate se ex-
tendió y fué cido con sumo in terés . 
Si1 aprobó la pensión a la viuda i l i l ge-
neral Aguilera, fallecido recientemente. 
También se planteó un debate sobi*3 el 
Tiviíado comercial con Ital ia . 
!>. defendió -! seño' Madariaga y it> 
combatió el señor Albert, quien declaró 
que este tratado es perjudicial para los i n -
tereses productores españoles. 
Camaguey in-
dustrial 
En el "Boletín de las Corporaciones 
económicas" de Matanzas que con tanto 
acierto dirige nuestro estimado compañe-
ro don Nicasio González, leemos un edi-
torial en el que, por tratarse de algo que 
habrá de beneficiar al país , lo reproduci-
mos ín tegro para hacer nuestras las a t i -
nadas opiniones del colega matancero. 
Dice as í : 
Según vemos en las notas de informa-
ción de nuestro Ilustrado colega el D I A -
RIO DE L A M A R I N A , " se ha const i tuí-
do la Compañía "Camagixcy Industrial ," 
habiéndose aprobado sus Estatutos, y tle 
la que es presidente el respetable y dis-
tinguido letrado don Secundino Bar os, 
quien lo es también del Casino Español 
de la Habana. 
Surge para la provincia Central un 
nuevo elemento de riqueza, que significa 
una mayor suma de beneficios para los 
habitantes de la misma, quienes ve rán 
acrecentarse el movimiento y la vida, que 
constituyen la naturaleza de la industria 
en sus diversas manifestaciones. 
La mencionada Compañía se dedicará 
al negocio de carnes, para transportarlas 
a la Capital de la Repi'iblica, por medio 
de vagones frigoríficos, en el breve tér -
mino de catorce horas, sm que sufran al-
teración alguna, n i merma de ninguna 
clase. 
Murió El Carnicero 
El Paso, Junic, 26. 
Asegúrase que el coronel revoluciona-» 
rio Rodolfo Fierro, (a) " E l Carnicero,'* 
pereció en la toma de Zacatecas a manos 
de sus propios compañeros de armas. 
Créese que Fierro fué el que ma tó mi 
inglés Benton. 
El incendio de ayer 
Salem, Massachusetts, Junio 26. 
Por f in , después de los inauditos esfuer» 
zos realizados por los bomberos y vecinos 
a las 2 de la mañana se pudo localizar 
la tremenda conflagración que amenazaba 
destruir esta hermosa ciudad. 
Las pérdidas se calculan en unos veinte 
millones de pesos. 
Afortunadamente no hubo ninguna des-
gracia personal que lamentar. 
Arresto de un Lord 
Kiel , Alemania, Junio 26 
Lord Brassey, el famoso experto en 
construcciones navales ha sido detenido, 
sospechándose que era un espía, en los 
momentos en que cruzaba por el dique f lo -
tante en un pequeño bote. 
Después de una hera de arresto Lord 
Brassey fué puesto en libertad al conven-
cerse las autoridades que dicho Lord ha-
bía venido en el yate "Sunbeam" a pre-
senciar las regatas que se celebran en es-
Fácu es de comprender las ventajas le i te puerto, 
ese procedimiento, que en la prác t ica es- | 
t á perfectamente probado en cuanto a su 
bondad y eficacia, y que vendr ía a regu-
lar los precios de ese art ículo de prime-
ra necesidad, cuyo encarecimiento es ac-
SE RESISTIO " C H A N C H U L L O " 
Para conducir a la '¿a. Estación por 
estar escandalizando en Prado y Drago-
nes, tuvieron necesidad los vigilantes 1209 
tualmente, uno de los males que soportan y 5 9 ^ u e esposar a una mujer conocida 
por Chanchullo, la cual opuso fuerte 
resistencia a la Policía. 
las clases desheredadas de fortuna, apar-
te el sacrificio que han de imponerse pa-
ra adquirir cuanto se refiere a la subsis-
tencia. 
La Compañía " C a m a g ü e y Indus t r ia l" 
merece el aplauso del país y la grat i tud 
del mismo; y los miembros que la com-
ponen y 
emplearán , no desmerecen en sentido a l -
guno ni so descomponen, aún cuando 
se tratara de mucho m á s largo tiempo 
que el que habrá de dedicarse al trans-
porte; pues sin referirnos a los hoteles, 
aportan su capital para crear I que usan el hielo a los efectos de con-
un nuevo elemento de riqueza, son dig- servación, puede citar.se como dato pro-
nos de que la prosperidad y la fortuna! ciso, los grandes vapores t rasa t lán t icos , 
coronen su meritoria empresa; así es co- j que benefician las reses nára el consu-
mo se sirve bien la Nación engrandecién- mo, no diariamente, sino en períodos m á s 
dola por medio del progreso, dedicando ; largos; y sin embargo, la carne que sa 
la inteligencia, la actividad y el capital al condimenta para el pasaje, ofrece la» 
fomento de sus intereses materiales, co- | mismas condiciones que las que se ex-
mo en otra esfera y en el orden moral 
se la enaltece, también, contribuyendo a 
su prestigio y esplendor ante la conside-
ración mundial. 
No habrán de ofrecerse dificultades nia-
penden en las poblaciones de mayor i n n 
portancia. 
Bienvenida sea la nueva industria, qu© 
desear íamos se hiciera exlcnsíva, en cuan-
to a la venta de las cínnes, a toda la 
teriales para lograr el propósi to de los isla, sin que ello impida que se beneficie 
industriales que forman la citada Com-1 el ganado en la forma que se hace aci 
pañía , pues sabido es que las carnes con- I tualmente y para llenar la diaria necesw 
servadas por el moderno sistema que dad de los consumidores. 
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E D I T O R I A L E S 
L 
\ Mi jos c interesantes son los temas 
que la ;ietualidad ofrece hoy a uuestva 
plnnui ; jjoro entre ellos hay uno al que, 
por .̂ n importancia debe dedicársele 
l»rrlérente atención. No quiere esto ile-
cir ((ne sean cuestiones baladíCiS la 
aprobación de la ley económica del iSs-
íado en la, Cámara ; la eterna lucha in-
testina de los liberales y el mal disin.u-
laij^q enojo de los congresistas cons.n • 
v^dores que no se hallan de acuerdo 
¡bou la política del Gobierno. ¿Qué du-
da puede caber de que todus los prob'o-
rnas citados interesan al país y que. 
conviene, aualiza.rlos a la luz de una 
11$ crítica para dar al público, deuuo 
de la más severa imparcialidad, el jüv 
ció que raerezcan ? Es lo que hemos ho-
'cho ya, en distintas ocasiones como dis-
Un.í;i.s veces taiidjiéii y de un modo pre 
ferente, nos hemos ocupado de asunt a 
(t|ue interesan a la salud e higiene pú-
blicas. Esie carácter reviste el tema que 
ahora vamos a tratar. 
" L a salud del pueblo es la suprenvi 
ley," según la admirable sentencia la ' 
tina., que no debe ser olvidada, por los 
poderes públicos cu ningún Estado. En 
Cuba con mayor escrúpulo que en 
'otras naciones conviene atender al 
mantenirp^'nlo de "una buena sitra-
ción saniloria," porque en una dé las 
cláusulas de la Enmienda Platt se en-
cuentra fijada la obligación como cor.-. • 
promiso de carácter interuaeioní:,l'. 
Cualquier clase de negligencia o des-
cuido por parte de las autoridades cu-
banas, podrían traer penosos conflictor-, 
fjuo Tmporta evitar. 
Hay, por otra parle, razones de 
fuerza innegable que aconsejan un ce-
lo extraordinario en la labor saniia-
ria- A nadie pueden ocultarse los da 
ños, los incalcidablcs perjuicios, que; 
sufren la industria y el comerciqr con 
r l desarrollo de una epidemia o la p r ) -
pagación de enfermedades en el par;. 
<ol estab'eeimiento de cuarentenas e") 
los ¡puertos extranjeros para los bu-
ques que conducen carga y pasaje.os 
proeedentes de Cuba; las dificultades 
e» los: embarques, las fumigaciones en 
las fábricas y en las casas mercantiles; 
la cla.u&urn de almacenes, el rctrai-
miento de los " tur is tas / ' y otros que 
no es necesario señalar. 
Tal vez ocupada por completo la 
atención de la Secretaría de Sanidad 
en la lucha que se viene librando para 
combatir la bubónica, no ha podido f i " 
jarse en que en pleno verano cruzan 
las calles de la capital, en las horas del 
día y de la noche, enormes carros des-
cubiertos y llenos de detritus, de mate-
rias en putrefacción, esparciendo por la 
: atmósfera gérmenes de infeceiones... 
I Se exige al vecindario que use envases 
metálicos cerrados herméticamente p i -
ca guardar las basuras, y la conducción 
se reaüza de una manera impropia, de 
, una ciudad civilizada, donde se rincia 
culto a la higiene. 
i Bárrense las calles sin antes haber efec 
1 nado el riego para evitar que se ie-
( vaute el polvo y el ejército de barren" 
i deros nocturnos lance al aire nubes in-
mensas—donde van envueltos miles de 
millones de núcrobios productores do 
/múltiples enfermedades—que sofoca al 
transeúnte o que se inlreducen por las 
ventanas abiertas para ventilar las ha-
,bit-aciones. Hay barrios tan importantes 
como el Vedado, donde las calles no so 
limpian diariamente y donde, los mos-
quitos forman legiones inacabables. 
Las moscas, con las deficiencias que 
Ise notan en la higiene pública, aumen-
itan en proporción alarmante y trans-
portan agentes perniciosos con grándí ' 
simo peligro para los habita.ntes de la 
ciudad. 
¿ Sorprenderá a alguna persona que 
observe lo que sucede la multiplica' 
cióu de los casos de tuberculosis, la 
propagación del tifas y de la difteria, 
de la escarlatina y de la colitis y de 
jotras enfermedades graves? 
Creemos que no; nosotros, por lo ms-
aios, nos explicaríamos pevfectamenté 
que cualquier infección tomara el ca-
rácter de epidemia, porque la despreo-
cupación en las atenciones de la higie-
hie pública ha llegado ya al colmo-
I Exceptuando las pulgas y las r i -
ta'', todos los conductores de gérmenes 
patógenos están hoy entre nosotros en 
plena libertad para amenazar al pue-
L i c o r d e B a r r > 
A i ase de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que c lo mejor para ca-
tarro y pnlmonie. D e p ó i l o : Angel F e r -
nández , Sol, 15',^. 
HUEVO ABOGADO 
Dcfepués de brillantes exámenes . eti 1 
los que probó SU inteligencia y laboriosi- | 
dad, sé ha recibido ayer de Dr. en derecho, ; 
nuestro cfctimado amigo el joveti José ; 
| Luis González de la Hoyuela. 
Como bien lo conocemos le auguramos | 
muchos éxitos en el ejercicio de su pi-o- | 
fesión. 
Reciba con motivo de su doctorado 
nuestra felicitación. 
1 
S E L O S C O M P R E A 
j ó s e b e l t r a n : b e l a s c o a i n m ?%XSSÍ 
de pacifismo y adjuración del espíritu 
aventurero ? 
Andamos en buena compañía con el 
"Quijote" los que no cesamos de conde-
nar la aventura impiaidente de Marrue-
De la misma revista es un artículo de 
Pérez de Ayala, acerca del problema 
americano. 
Eb ilustre escritor observa que en es-
tas latitudes solemos llamar al norte-
americano, despectivamente, "el yanki," 
como despectivamente llamamos "galle-
go"' a todos los peninsulares; sin que los I 
gallegos sean realmente sino muy esti-
mables, y sin que los yanquü legít imos, 
los hijos dfe los seis pequeños Estados 
He Nueva Inglaterra, sean sino descen-
dientes de los primitivos emigrados de 
Albion. 
"Los Estados Unidos—dice Pérez dé { 
Ayala—tienen, han tenido y t éndrán por : 
ideal político la m á s pura doctrina de-
mocrática. Su problema es un problema 
internacional., humano, que ha de solu-
cionarse precisamente en torno del Ca- ! 
nal de Panamá . La cuestión magna es 
saber si por esa vía se desl izará un cau-
dal de cultura latina, o un torrente de. 
educación sajona invadirá las tierras que 
baña el Pacífico." Exacto a mi vei-. 
Y el articulista, un poco sereno no 
obstante parte interesada en el pleito 
gor su sangre y su raza, recuerda una • 
fcfeSé de Flaubert cuando preve ía qufc j 
su Francia sería derrotada por la Pru- I 
si a. " E l Norte ha vencido siempre al j 
Sur. ¿ Se va a conculcar ahora la ley \ 
h i s t ó r i ca?" Pérez de Ayala no sabe de 
dónde aprendió esa ley el gi-an pensador; 
pero ella, y los casos observados, le ha- : 
cen mcdiíaV. También yo pienso en eso 
cuando de los países situados al norte ; 
dr l Canal observo sus yerros y lamento • 
sus crisis. _ I 
Méjico, Méjico ¿cómo no se rá s vencí- | 
do otra vez por el Norte como en el si- | 
glo pasado, si con revueltas y cr ímenes, i 
y no con paz y trabajo pretendes ase- i 
gurar t u personalidad ? 
* * * 
Asociación de dueños de 
Sastrería y Camisería 
Ha quedado constituida definitivamen-
te esta Sociedad, de carác ter cooperati-
vo, creada para mejorar la condición de 
la industria que representa y recabar pa-
ra ella las mayores ventajas y conside-
raciones. 
La Diréc.tivá de la Asociación ha que-
dado constituida én la siguicnLo forma: 
Px-esidenté: Sr. Luis TI. Rodríguez. 
Vicepresidente: Señor Adolfo Díaz. 
Tesoi-ero: Sr. Manuel Cantéro. 
Vicetesorei o: Sr. Diego Peña. 
Secretario: Sr. Manuel Castrillón. 
Vicesecretario: Sr. Francisco G. Mén-
dez. 
Vocales: Señores Antonio Llanes, A n -
gel P. del Riego, Afrodisio Ibáñez, José 
Ben y Bo, Guillermo Llosa, Federico Ma-
r iñas , Bonifacio Fernández , Jo sé Suá-
rez, José María Huerta, Francisco Ro-
dríguez, Manuel Alvarez, José Vi l lami l , 
Manuel L. Herrera. Rafael Muñiz, Nica-
nor Molla, Manuel Muñiz, Emilio Blanco, 
Pédrn Fernández , Manuel Suárez, Obdu-
lio Morales, Belarmino Fernández y A l -
fonso Iglesias. 
E L A M A R C H A , 
^ Tiene ^ m a r a 
^ para htelo 
• ••riRr'Aei'tc: A Ft K 
v i J*riieba d é C e r m c n é s 
G P c d r o a r i á S y C f S enCThRey iu2& 
Lo primero, un saludo muy afectuoso 
para la ilustre escritora y conferencista 
Eva Canel, mi bondadosa amiga, hués-
ped por unos días de nuestra bella Cu-
ba, que ella conoció en días poco pláci-
dos do nuestra, existencia colonial. 
Aunque la Redacción ha dado la bien-
venida a la cult ís ima asturiana y mu-1 
chos colegas nuestros han manifestado 
su complacencia, yo quiero repetir las 
expresiones de admiración y afecto que 
muchas veces en esta sección—que hace 
pocos días entre otras veces—he tenido 
gusto en formular, haciendo justicia a la 
dama y a la escritora. 
Simpat ías inexplicables pero sinceras 
han determinado un acereIrliiento espi-
ri tual entre Eva Canel y yo; a tal pun-
to que ella me ha colmado de bondades 
en cartas que conservo, y yo he segui-
do con interés la labor de civilización y 
de honor para la raza, realizada por ella 
a t ravés del Continente de Bolívar, Su-
cre y San Martín, entre los aplausos de 
multitudes amigas y los juicios favoi-a-
bles de la prensa Sur-americana. 
Por eso hoy, que ella vuelve a Cuba 
en viaje de observación y en busca de 
impresiones para sus obras en prepara-
ción, mi bienvenida lleva el sello de la 
sinceridad, y grandes son mis deseos de 
que encuentre en nuestra buena socie-
dad los agasajos a que por su talento tie-
ne derecho. 
Entre la Cuba que en 1898 dejó en-
tre el Golfo y el Caribe la viuda de Pe-
rillán Buxó, y la Cuba que encontrarán 
su6 ojos de observadora y de artista, hay 
toda la diferencia que debía producir el 
aumento en las cosechas, el ensanche co-
mercial y la disposición progres i s tá de 
un pueblo que ya. no tiene qUé conspirar, 
porque le han dado más , mucho más , en 
punto a libertades y derechos, de lo que 
tal vez puede soportar sin agitarse; bien 
así como se ofusca la vista ante un ex-
ceso de lu:- inesperada. 
La exquisita revista madr i leña Nuevo 
Mundo, que nuestro Perojo fundara, trae 
en su úl t imo número un hermoso traba-
jo de Maeztu, a. propósito del conflicto 
de Marruecos, demostrando que España 
es la nación menos imperialista del ór-
be, ni siquiera como Turquía,, (¡recia y 
Bulgaria que, m á s pobres y atrasadas y 
•fronteras, como Alemania, Inglaterra, 
Estados Unidos, Riioia, Japón y otras 
pugnan incesantemente por engrandecer-
se terr i torial y comercialmente, a costa 
de los Estados pequeños. 
E l imperialismo norte-americano no 
| es n i m á s ni menos como el imperialismo 
! de las naciones del norte de Europa. Co-
mo él insigne Maeztu lo he dicho otras 
\ veces. 
Y como yo, el admirado escritor lo di-
| ce: la guerra de Marruecos solo es ama-
da de unos cuantos militares ganosos de 
i ascensos. Cuando yo lo dije, alguien me 
! injurió, y por calumniador del Ejérci to 
I me tuvo. Los setenta mil soldados que 
| hay en Africa, sus familias, la agricul-
tura y la industria de España , la nación 
! toda, exceptuando unas docenas de ambi-
: ciosos, condena esa guerra. 
Observa Maeztu que no hay un perso-
j naje representativo espaiiol que no se 
i confiese pacifista; el Gobierno como las 
j oposiciones, se declaran pacifista. Con-
: t inúa la sangr ía en nombre de compro-
misos internacionales. E l empeño de In -
glaterra es que Francia no domine to-
i do el norte de Africa. Para complacer 
â  Inglaterra, peleamos con las kabilas— 
, dice—no en realización de un ideal que 
muy contados españoles aman. Los tres 
! viejos ideales: el imperio en América, la 
mi nación en Africa y la fusión con 
ForUipral. duermen, si no han muerto. 
Y hasta en el "Quijote" encuentra Maez-
: tu elocuente lección de pacifismo. "El 
Quijote." nuestro poema nacional, es el 
p e m a del rlesengaiio: el retorno al ho-
car del Caballero maiK-hego. molido y 
¡ desencantado ;. nó es gráf ica expresión 
Y ya cementando opiniones ajenas, 
otra vez, cerno muchas, hai-é eco a ma-
nifestaciones altas del espí r i tu ecuáni-
me de José Manuel Carbonell, en Letras. 
De nuestra honda crisis moral habla 
el estilista cubano. 
"Gran sacrificio representa en estos 
tiempos ruines de holgazaner ía y podre-
dumbre, tener una conciencia honrada, 
no ser un hombre de alquiler. De esca-
lón en escalón, dé tumbo en tumbo se va 
cayendo en los dominios de la escasez, 
hasta desaparecer, envuelto en las espu-
mas del olvido, en les abismos de la 
miseria. 
"Una dignidad bien templada vale me-
nos en nuestro medio actual que la hon-
radez acomodaticia que se viste de se-
das y compra las corbatas en Pa r í s . 
"La indisciplina cunde, la ambición ile-
g í t ima, fecunda y se reproduce con pas-
mosa actividad, el ansia de lucrar a cos-
ta de la nación es ya un mal endémico, 
y por endémico ya casi cultivado como 
¡ un producto legít imo del surco pródigo 
: bajo el riego maldito. 
"La ciásis presente es grave en lo eco-
nómico, pero es mucho m«B. grave la 
| gangrena que roe como un cáncer el al-
ma de este pueblo joven que el vicio 
• ha convertido en un viejo libidinoso, siñ 
i fe, sin ideales y sin moral." 
Y es este el pueblo que amó Martí , 
! y esta la patria que soñaron los grandes 
i del viejo ideal, y esta era la preparación 
I cívica que los evolucionistas négábamos, 
que los revolucionarios decían completa 
! y cabal, y con medios tales el Sur pue-
de vencer al Norte, conculcando la ley 
' histórica de Flaubert y la raza dueña 
i oponerse al avance de la raza imperiabs-
| ta? , , 
Don Quijote mismo, a vista de tales 
i cosas, se volvería a su rincón nativo y 
' mor i r ía de tristeza y de cansancio. 
"Pueblo sin ideales, sin moral, _ con-
: vertido por los vicios en viejo libidino-
j so, roído por todas las gangrenas " 
Perdone Carbonell si, ante su fallo aus-
i tero, exclamo convencido: " A l hospital 
i con él; y si no resiste la prueba del 
¡ cauterio V la obra de la cuchilla, que lo 
; sepulten en el fondo de sus propias ex-
i cretas.*' 
Pues no quiere sanar, por suicidado! 
¡ Y otras generaciones mejores funden so-
j bre su fosa otra patria m á s presentable. 
.1. N . A t l A M B U R U . 
Entre el "The Times" y "Dai ly Tele-
graph" se ha planteado una controversia 
según unos, un duelo periodístico según 
otros. 
E l "Times" rebajó su precio de venta 
de tres peniques a uno (dos centavos) cu-
| yo precio era desde hacía muchos año? él 
: del "DaJly Telegraph," y este periódico 
; pre tendía que era el de mayor tiraje de 
\ los que se vendían a dos centavos y que 
; el total de su tirada diaria rebasaba 
de medio millón de ejemplares por se-
mana al dé los demás periódicos de igual 
' precio. 
Con todo, desde que el "Times" redujo 
i su precio de venta al del "Dai ly Tele-
graph" parece que las cosas cambiaron 
: y hoy el "Times" pré tende que su t i ra-
je diario es superior al otro que solo lle-
i ga a una tirada de 183,000 ejemplai-es 
por día. 
Y se planteó él débate. 
Los dos periódicos ingleses perdieron 
! su ecuanimidad y como unos vulgar ís i -
| mos latinos han entablado una polémic? 
i que ha rebasado los límites de la sere-
nidad y ha dejado muy mal parada la 
tan cancareada flema sajona. 
E l "Dai ly" pretende que su tirada dia-
| r ia alcanza un promedio de 425,00 ejem-
I piares. 
Esta lucha tiene su origen practicó. 
I Tratan de atraerse la d i én te l a comercial 
1 anunciadora, pues con el peso de papel 
I que cada uno de esos périódicos da a 
i sus lectores perder ía dinero si solo en 
! la venta confiase: es más , a mayor t i ra-
I da mayor pérdida. 
I Sólo el renglón anuncios les permite 
; equilibrar el enorme presupuesto. 
Un caso igual de lucha fratricida se 
; ofreció én Pa r í s entre dos grandes ór-
i ganos de aquella prensa: "Le Mat in" 
¡ y "Le Journal." También tuvo por ba-
I se la competencia de la tirada. Afortuna-
| damente cesó sin consecuencias. 
Aquí siempi^e se han mirado estas 
1 competencias con frialdad. 
Algunos han querido plantearlas, pero 
EL MAGISTERIO DE DUELO 
(Por te lécrafo) 
Junio 26. 
Nos ha sorprendido dolorosamente el 
te légrafo con la noticia de haber falleci-
do la señora Margari ta Torrés de Bello, 
profesora del aula número 3 del barrio 
del SInú, en la Habana. La enfermedad 
ha sido prolongada. Descanse en paz la 
excelente dama. E l magisterio local es-
tá de luto, con la pérdida de tan buena 
profesora. 
Reciban mi m á s sentido pésame sus fa-
miliares. 
Díaz. 
han machacado en hierro más frío 
el sajón. 4 e 
Apesar de encontrarnos en el trópico I 
El público que leo y el núcleo Comeríl 
« a l que anuncia se dirigen siempre, sin 
equivocarse nvnca, a los diarios dé efec-' 
t iva circulación y legít ima autoridad. 
No nos "calentamos" como los ingleses 
en estas polémicas sobre, la tirada. 
Pero a lo que no habrán llegado en 
Inglaterra, es a que se vendan los pe-
riódicos en block, en grupo. 
Nos explicaiemoc. En la capital de 
Oriente, en Santiago de Cuba, la mo-
neda fraciconaria ha quedado reducida a 
lo que aquí llamamos un nikcl, o sea cin-
co centavos en oro. 
Pues bien, a la llegada del trén de J 
la Habana, que es a eso de las nueve 
de la noche, los muchachos qué venden 
periódicos diai'ios toman 'los ejemplares 
y al salir a venderlos en lugar de vo-
cearles y anunciarles por su nombré, lt»s 
ofrecen en los t ranv ías y én las puértas 
de los cines, en la siguiente forma: 
—Tres periódicos, un medio. Tres, un 
medio. 
Desde luego que no les pueden estar 
agradecidas las empresas periodísticas 
correspondientes, puesto que lo que lé in-
teresa a un periódico es que el título 
sea "gritado" y llene, si puede sér, to-
dos los ámbitos de la ciudad. Vendién-
dolos a tres por medio, mal parada que-
da la propaganda y extensión. 
Si los vendedores de Londres vendiesen 
el "Daily Telegfraph" y "Él Times," sin 
pregonarlos por su nombre, sino expen-
diéndolos "a dos por medio", la polémi-
ca sobre la tirada se derrumbaría es-
trepitosamente . . . 
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• E L M I A M I 
Conduciendo 22 pasajeros salió hoy pa-
ira Key West el vapor "Miami," en el cual 
embarcaron, entre otros, los séñrés: . 
José Corro, Rafael Martínez, Alejo 
González y José Monogoo. 
R 
U 
F.tj F X C A V P O ÍLéübá d é recibir lás 
nueva:? formal-; do corsas l í o n Ton , p^-
r a l a moda actual. Viattésft el D*y-
partamento de C o r s í s , atendido por 
í e ñ o r i t a s . Oaliano y San Rafael . 
E! vapor 'Tiandrc 
7? 
la 
Según cablegrama recibido por la ca 
sa consignataria de los vapores de . 
Compañía Trasa t lán t ica Francesa, el va 
por "Flandre," que salió de este puerto 
en la madrugada del día IB del actual, 
llegó ayer tarde, sin novedad al puerto 
de la Coruña. 
Esta hermosa taza de porcelana magní-
fica es completamente gratis. 
A ella tienen derecho únicamente los consumidores 
de la rica 
Para obtenerla basta presentar en las oficinas de la Compañía 
propietaria, O'Reilly Na 6, doce etiquetas de la lata de Cócoa Petcr s 
de media libra o 24 etiquetas de las de cuarto d'e libra. 
La Cocoa Pster's se vende en todas las tiendas de víveres. 
S A B A D O , 
2 7 
G R A N D E S F I E S T A S E N 
C A L A B A Z A 
D O M I N G O , 
2 8 
M A G N I F I C O S E R V I C I O I > B 
T R B N B S B I v E C T R I C Q S C A D A H O R A 
F \ C . D K L O K S X K 
D S U E S T A C I ^ l C E N T R A L Y J E S U S D E L M O N T E d e 5 - 1 5 « . m . A 9 - 1 5 p . m . 
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P 1 Estudios de arte y de vida 
por Blanche Z. de Baralt. 
_Q<!+ra distinguida co;iipañera de re-
la señora Blanche Z. de Baralt 
^ a d o a ia estampa un hermoso libro 
^ i do' "Estudios de ai te y de vida." 
í̂ rma una serie de ar t ículos y conferen-
• aue realmente merecían el honor de 
^ edición especial. Es casi un deber que 
íDa. curilbe a todo autor con xespecto a 
'e "'nhras. El que escribe en los per ió-
tiene más lectores que el que pu-
ff a libros; pero también es mas pron-
J olvidado, porque las glorias de la 
„cq =!on flor de un día. La fama de un 
blica 
^ritor va cristalizando lentamente des-
fSC's que en largos años publica innume-
b̂les artículos. Uno so]o, por sensacio-
aue sea, no basta, ni diez ni veinte. 
Ta reputación de un publicista se labora 
fuerza de tiempo, y es locura figurar-
8 aue se l legará m á s pronto con el au-
jjo de los reclamos, bombos y homena-
^ No hay grandes escritores improvi-
^E t̂o en cuanto al renombre que pudié-
«mos llamar local o circunstancial de la 
época; pero el escritor de alguna fama 
debe aspirar a que lo conozcan también 
las generacioijes futuras, y para ello es 
indispensable que le sobrevivan sus es-
critos, lo cual es casi imposible en la 
, 3 2 , 
FOTOGRAFIA DE 
COLOMINAS y Cía. 
le harán su mejor re-
trato y que le agrade, 
pues le hacen cuan-
tas pruebas sean ne-
cesarias para acertar 
- - - - su gusto 
Retratos superiores desde 
UN PESO la media doce-
- na en adelante. - - -
prensa periódica. E l hombre de letras no 
llega a la posteridad sino por medio del 
libro. 
Ese noble y justo deseo de presentarse 
candidato a un puesto siquiera humilde 
en el templo de la gloria postuma, lo sa-
tisface el escritor publicando en libros 
una selección de sus trabajos, y es de 
aplaudir que así lo haga una excelente es-
critora como lo es la señora Blanche Z. de 
Baralt. 
Pero, basta de digresiones para entrar 
en materia, y vaya el comento de la obra 
objeto de estas líneas. 
E l libro de la señora de Baralt "Estu-
dios de arte y vida" considerado en sín-
tesis es ya la expresión de un talento 
consciente, metódico y poseído de sí mis-
mo. Ha clasificado en diferentes órdenes 
sus trabajos; primero de crít ica l i tera-
ria, después sobre pintura, luego de mú-
sica y finalmente con vai'ios bocetos so-
ciales. 
En prosa fluida y correcta expone la 
señora de Bara.lt conceptos profundos y 
luminosos que brotan de su pluma ele-
gante y sugestiva, exhalando un mis t i -
cismo encantador y benévolo; todo lo cual 
se ajusta dulcemente al carác te r apaci-
ble y modesto de la autora. 
Su estilo es galano y espiritual. Vibra 
en sus acentos una moral en cierto mo-
do r ígida y austera que pugna contra los 
excesos pasionales y los horrores del v i -
cio. Mas esto no obsta para que en el 
fondo de sus ideas palpite un alma indul-
gente con el mundo, reconociendo que la 
humanidad es grande y magnífica a t ra-
vés de sus miserias y debilidades. 
Comienza el libro con un estudio sobre 
el decadentismo, en el que revisa todas 
las fases del desenvolvimiento li terario 
francés contemporáneo, espejo en que se 
mira la juventud de Europa y América . 
La autora examina y juzga discretamen-
te las causas de este desvío, por fortuna 
pasajero, de una generación l i teraria que 
no acertó con la verdadera fuente de una 
inspiración fecunda y vigorosa. Es un 
trabajo completo y lógicamente desarro-
llado. 
, Igualmente, el estudio sobre los dos 
Georges, o sea las dos novelistas alta-
mente famosas George Sand y George 
Ell iot , es un paralelo admirablemente des-
lindado y concluido. No os menos intere-
sante el juicio y análisis de las obras de 
Edgard Poe, el genio literario m á s por-
tentoso de Norte Amér ica ; y concluye la 
primera serie d* art ículos con otro para-
lelo entre los dos poetas cubanos Here-
dia, y una disertación filosófico-social so-
bre la influencia moral del Quijote y su 
influjo en las sociedades contemporá-
neas. Aquí me ocurre un ligero comenta-
rio-
Aparte algunas consideraciones que me 
llevarían muy lejos, opino con la autora 
que "ningún acto serio de la vida es tá 
desprovisto de significación moral ," y 
respecto a la moral del Quijote me asiste 
igual convencimiento; pues aunque el ar-
te y la moral pueden ser cosas muy dis-
tintas, el verdadero arte lleva implícito 
un fondo moral, y debo i ñ a d i r que, a m i 
juicio, la verdadera imoral a r t í s t ica es 
aquella que surge espontánea de la obra 
C u r a N E U R A L G I A S , 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , ÓL & . 
E N t o d a s l a s b o t i c a s . 
Dos Nuevas Selecciones 
C U B A N A S 
Por Colombo y Mariano 
No te m u e r a s s i n ir a E s p a ñ a 
E L P E S C A D O 
D I A L O G O Y R U M B A , C O M I C O . 
^tas dos selecciones, son las originales y completas. 
12 PULGADAS. PRECIO: $ 1-40 
fHANK G. R0B1NS Co., Obispo y Habana, Tel. A-7251 
H A B A N A . 
C . 2760 alt. 3.—20. 
de arte, sin que el autor haya pensado en 
ello deliberadamente. 
Pero resulta que en el modo de ver las 
tesis moral del Quijote hay muchas dis-
crepancias entre los críticos. En lo que 
a mí respecta no puedo aceptar el crite-
rio de Max Nordau, citado, por la señora 
de Baralt en esos té rminos : "lo ideal por 
desvariado y quimérico que pueda pare-
cer, tiene que dominar lo real." 
La dificultad que surge a todo intento 
de juzgar y definir el (carácter de don 
Quijote, estriba en que circulan ideas muy 
vagas y confusas tocante a lo ideal y a 
lo real. No está en muchos bien precisada 
la noción del idealismo, pues algunos lo 
presentan como algo opuesto a la reali-
dad. 
Se ha dicho muy acertadamente que 
los hombres práct icos, l<;s hombres de 
acción, los' que llevan a la realidad sus 
principios y concepciones, son los verda-
deros idealistas. Colón, "Vasco de Gama, 
Cortés, Washington, Bolívar, Fulton, 
Stephenson y otros héroes del talento y 
de la voluntad fueron grandes idealistas, 
grandes soñadores que llevaron al terreno 
de la prác t ica el parto de su fan tas ía . 
Pero muchos de los generalmente l la-
mados idealistas, es decir los Idealistas 
platónicos, los que sueñan al dolce far 
niente, los que no trabajan por conse-
guir su ideal, estos en rigor no son idea-
listas n i son nada. Serán en todo caso 
idealistas perezosos y malogrados. Entre 
ellos f iguran los que quieren^ ser poetas, 
pintores o músicos sin estudiar constan-
temente los principios y los modelos del 
arte; los que quieren sor ricos y todo lo 
esperan de una suerte de lotería, los que 
creen regenerar la patria con el solo he-
cho de ocupar un alto puesto político. En-
tre esos idealistas falsos y los idealistas 
de acción hay la misma diferencia que en-
tre los poetas ramplones y los verdadera-
mente inspirados. Aquellos forman legión, 
mientras que estos úl t imos raramente se 
producen. 
Pero ahí cabe una reflexión, y es que 
en el mundo y en la Naturaleza nada 
existe que no tenga su razón de ser; y si 
hay falsos idealistas y poetas hueros, se-
r á porque entra en ello el plan de lá Na-
turaleza obra de Dios. Para cada hom-
bre que logra su objeto bay cien hombres 
que fracasan, ha dicho Tennyson; m á s 
a pesar de esto, el mayor empeño de la 
vida es intentar, esforzarse en la perse-
cución del ideal, aunque la mayor í a t ro-
piecen y caigan en mitad del camino; y 
aun éstos deben persistir y seguir ca-
minando para ver si al f i n llegan, o para 
llegar a donde puedan. Ahí veo la tesis 
moral del Quijote. Los propósi tos honra-
dos y el noble tesón del hidalgo manche-
go serán ridículos ante el munflo, pero 
et; el fondo son grandes y sublimes. No 
todos logran subir y elevarse a la altura 
que desean, pero el que lo intenta con 
ánimo decidido, merece el aplauso y el 
respeto de las almas nobles, ya que no de 
la turba ignara. En ello «te hermana la te-
sis del Quijote con la del Fausto seña-
lada por Goethe al f i n de su inmortal 
poema con estas palabras:: "Bien merece 
un premio el que ha sabido luchar cons-
tantemente, por m á s que alguna vez se 
haya visto expuesto' a sucumbir por de-
caerle el ánimo." 
Fausto quiso serlo todo, y todo lo fué, 
para al f i n desengañarse do todo. Y en el 
f inal del "Quijote" hay también cierta 
analogía con el epílogo del "Fausto." Ca-
da uno de los dos héroes pudo decir a su 
turno lo que nuestro inmortal poeta f i -
lósofo Ramón de Campoamor puso en 
boca de un infeliz y de un alto persona-
je. 
—Yo f u i nada, y nada es todo. 
—Yo f u i todo, y todo es nada. 
Pero en medio de estas decepciones el 
f i n supremo de la vida es aspirar^ y en 
consecuencia afanarse por conseguir el 
objeto de nuestras aspiraciones. Todos, 
hasta los pequeños, hasta los fracasados, 
debemos aspirar en la medida de nues-
tras fuerzas, para demostrar siquiera que 
no hemos nacido en vano. Manto, la sibila 
de la noche clásica de Walpurgis, dice: 
.—Yo amo a todo aquel que sueña lo 
imposible. 
Y el doctor Fausto cuando rebusca en 
: ciencia el secreto de la felicidad ex-
clama tristemente: 
—Nunca abandona la esperanza el so-
ñador de quimeras. Avida la mano, es-
carba la t ierra para hallar tesoros, y se 
da por satisfecho al encontrar un gu-
sano. 
Y al f i n de su existencia le basta con 
que su nombre quede escrito en la his-
toria. "La huella de m i vida no debe 
quedar envuelta en la nada." Estos gran-
des poemas que resumeiv el substractum 
de cuanto se agita, revuelve en el cora-
zón del hombre, concuerdan en muchos 
puntos de la vida, porque los grandes ge-
nios beben todos la inspiración en la 
misma fuente de la Naturaleza. Unos 
por la faz, otros por el envés, todos en-
cuentran la verdad y la toman de d i -
ferentes puntos de vista, surgiendo de 
ello la lección moral que se exhala como 
un perfume de todas las cosas. 
E l aspecto moral del Quijote que re-
fleja y estudia la señora de Baralt, es el 
más directo y sublime de la obra; y por 
ende resulta el m á s evidente y acertado. 
Cervantes fué optimista a pesar de sus 
infortunios, y era en extremo bondadoso 
y tolerante: doble mér i to en él, y condi-
ción propia del que posee una gran sa-
biduría. 
Después de la sección de crít ica l i te-
raria, la autora del libro que nos ocupa 
inserta algunos art ículos sobre pintura, y 
el primero de ellos es una disquisición 
clarividente sobre el estado actual del 
arte, señalando los rumbos que toma para 
lo futuro. De_ paso se detiene en un con-
cienzudo análisis de los principales cua-
dros de la Exposición de arte francés ins-
talada en el Ateneo hac,;? algunos años. 
Siguen varios art ículos sobre música, 
en los que con especial competencia t ra-
ta la autora diferentes asuntos con acer-
tados juicios de grandes compositores, 
empleando una forma anecdótica en la 
que hace admirar a los maestros del ar-
te lírico tanto por sus obras como por 
sus delicados sentimientos y sus heroi-
cas _penalidades. Porque íos relatos de 
la señora de Baralt sobro el or íeen da la 
"Serenata" de Schubert y el de la sona-
ta "Claro de luna," así como de los amo-
res de Ruskin y los de Chateaubriand 
prestan un encanto particular a su plu-
ma, creadora de un ambiente místico y 
tierno alrededor de sus personajes. Esa 
magia de estilo de la señora de Baralt que 
idealiza las cosas m á s vulgares o indife-
rentes, responde a su manera de ser y 
constituye el sello de su carác te r , ya que, 
como se dice clásicamente el estilo es el 
hombre, o el estilo es la mujer hablando 
con más propiedad en el caso presente. 
Los que contamos con alguna experien-
cia del mundo nos hacemos cargo de que 
la vida en su contextura regular es pro-
saica y ruda, y que los momentos de 
poesía y misticismo ideal son breves y ex-
cepcionales. Y esto es una mayor razón 
para aforamos a un criterio de optimismo 
3. benevolencia. 
U n espír i tu negado a esta filosofía no 
puede ser dichoso, porque no halla mot i -
ve* de placidez en ninguna parte. Yo com-
padezco a los que recelan de todo el mun-
do, y en todo ven suspicacias, egoísmos y 
perversas intenciones. Más infeliz que el 
que no agrada a nadie es aquel a quien 
nadie agrada, dice el ptoverbio; y aquí 
repetiremos para terminar estos renglo-
nes la bella frase citada por la señora 
de Baralt en su admirable a r t ícu lo : "La 
ciencia de la felicidad:" " E l alma colma-
da de afectos semeja una estancia bien 
alumbrada; el amor y la bondad iluminan 
j - confortan nuestra conciencia- La felici-
dad depende de la exte?isión de nuestro 
amor." 
Mucho m á s todavía ha l l a rán los lecto-
res en el libro que desapasionadamente 
recomiendo, en la seguridad de que se-
r á leído con verdadero encanto. 
P. GIRALT. 
Preguntas y Respuestas 
F. A . P.—Se han publicado en revistas 
muchos trabajos algo extensos sobre el 
Canal de P a n a m á ; pero no sé de n ingún 
libro español que trate de dicho canal. 
P. C.—Un ki lógramo equivale a 2'173 
libras o sea dos libras y dos onzas próxi-
mamente. 
R. C. de la P.—Se h a r á la diligencia 
para conseguir el número del "Diario 
Oñcial del Ministerio de la Guerra" que 
usted desea. 
Un canario y un gallego.—El Centro 
Gallego como propietario que es del gran 
Teatro Nacional, puede cambiarle el 
nombre si quiere. 
Julia.—Para instruirse en el asunto de 
los habitantes en otros planetas, puede 
usted adquirir el libro del Abate Moreux, 
titulado: "Los autres mondes sont-ils ha-
b i t é s ? " Se vende en casa de Sólloso, Obis-
po 52, donde hay también infinidad de 
libros y periódicos. 
Un suscritor.—Una vara cuadrada cas-
tellana equivale a 0'6987 metros cuadra-
dos. U n espacio de 41'87 por 11'96 va-
ras arroja un producto que, multiplica-
do por 0'6987 le d a r á la medida en me-
tros cuadrados. 
F. L . D.—Lo que usted desea corres-
ponde a la sección de anuncios. 
A. M.—P. L . — E l español que se hace 
ciudadano de otra nación para eximirse 
del servicio mil i tar , si vuelve a E s p a ñ a 
pueden reclamarlo. 
Pexigo.—El maestro Amadeo Vives es 
catalán. 
Un suscritor.—Recuerdo que hace años 
estuvo en Payret un empresario que ex-
hibía unas pulgas amaestradas, muy ha-
bilidosas. También en grandes ciudades 
de Europa se han exhibido estos or ig i -
nales espectáculos de pulgas amaestra-
das. 
A. R.—El mejor torero dicen que es 
hoy día Belmonte (a) " E l fenómeno." 
I . M.—En E s p a ñ a no hay m á s que un 
idioma oficial que es el castellano. So-
bre lo demás que pregunta nada es cier-
to. 
B. G. G.—El indulto prorrogado vence 
el 30 de Septiembre. 
UN RECUERDO DEL SUCESO 
DEL PRADO 
De un momento a otro es t a rá a la venta, 
una edición extraordinaria de la Revis-
ta "La Jurisprudencia al día," que con-
tendrá la sentencia del General Asbert, 
íntegra—con todas las conclusiones de 
las partes—y las alegaciones sustentadas 
en pro y en contra, acerca del penal en 
que ha de cumplir la pena de reclusión 
temporal. 
Precio del ejemplar: una peseta. 
El enemigo del hombre 
Acabando con las creencias m á s arrai-
gadas, venciendo las m á s autorizadas 
opiniones, que daban por cierta la incu-
rabilidad de la blenorragia o gonorrea, el 
doctor Sieffield, de Suiza, ha demos-
trado lo contrario y se ha hecho famoso, 
haciendo de uso universal su prodigioso 
preparado el Syrgosoy, la mejor medi-
cina contra la blenorragia o gonorrea, el 
enemigo del hombre, que le priva de de-
leitosos placeres. 
EI Syrgosol, significa la curación real, 
efectiva, de la blenorragia o gonorrea, 
porque es la única medicina que ataca 
exclusivamente el microbio productor del 
mal, lo busca en donde ha hecho su ha-
bitación al ponerse en su contacto, i n -
faliblemente lo mata y sabido es que 
enfermedad originaria en un microbio, 
muerto és te , desaparece, es enfermedad 
curada. 
Sobre la bella cualidad de ser tan efi-
caz el Syrgosol, tiene otra de inapre-
ciable valor y es la de ser un gran pre-
ventivo, porque usado a tiempo, después 
del contacto sospechoso, si el microbio 
se ha inoculado, lo mata antes que arrai-
gue, y hace por ello imposible la infec-
ción. 
E l Syrgosol es, pues, medicina que cu-
ra la blenorragia y la evita. Cura con 
un tratamiento muy corto y preserva, es 
decir, hace inmune a la enfermedad a 
todo el que lo usa una sola vez después 
dpJ acto aue origina la infección, / 
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Plata española de 99 % a 9 9 ^ 
Oro americaao contra oro español de 109% a 1L0 
Oro americano contra plata española a 9% a 10 
CENTENES a 5-28 en plata 
En cantidades a 5-29 
LUISES. a 4-22 en plata 
En, cantidades ^-a 4-23 
E l peso americano en plata española a L09 a li.09 } 4 
COTIZACION DE VALORES 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba de 1 a 2. 
Plata española contra oro español 
9978 100 
Greenbacks contra oro español 
109 78 a 110% 
Comp. Ven-i. 
Fondos Públicos Valor. PjO 
Emprés t i t o de la Re-
pública de Cuba. . 110 116 
Id . id. Deuda Inte-
rior 101 105 
Obligaciones primera 
hipiteca del Ayun-
tamiento de la Ha-
bana 110 116 
Obligaciones segunda 
hipiteca del Ayun-
tamiento de la Ha-
bana 110 114 
Obligaciones primera 
hipoteca F. C. de 
Cienfuegos a Vi l l a -
clara. . . . . . . N 
id. id . segunda id . . . N 
Id . primera id. Ferro-
carr i l de Caiba-
rién N 
Id . primera id . Giba-
ra a Holguín . . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Compañía de Gas 
y Electricidad de la 
Habana 110 115 
Bonos de la Havana 
Electric Railway's 
Company en circu-
lación N 
Obligaciones genera-
les (perpé tuas) con-
solidadas de los F . 
C. U , de la Haba-
na 110 116 
Id . Hipotecarias Se-
rie A del Banco Te-
r r i t o r i a l (Circula-
ción) 
Id . Hipotecarias, Se-
rie B del Banco Te-
r r i to r ia l 
Bonos de la Compa-
ñía de Gas cubana. 
Bonos See-unda hipo-
teca de The Matan-
zas Wates Works. 
Id . Hipotecarios Cen-
t ra l azucarero Olim-
po. 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
102 105 
99 104 
66 90 
Id . id. Central azu-
carero Covadonera. 
Id . Compañía Eléc-
trica de Santiago 
de Cuba 
Obligaciones genera-
les consolidados de 
la Compañía de Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Emprés t i to de la Re-
pública de Cuba. . 
Matadero Industr ia l . 
Obligaciones Fomen-
to Agrario garanti-
zadas (en circula-
ción) 
Cuban Telephone Co. 
Bonos Hipotecarios 
Cervecera Interna-
cional. . . . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 9 1 % 94 
Banco Agrícola de 
Puerto Pr ínc ipe . . 90 
Banco Nacional de 
Cuba 121 
Banco Cuba 
N 
50 Sin 
N 
N 
sm 
Sin 
Compañía de Ferroca-
rriles Unidos de la 
Habana y Almace-
nes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléct r ica 
de Santiago de Cu-
ba 
Compañía del Ferro-
carr i l del Oeste. . 
Compañía cubana Cen-
t ra l Railway's L i -
mited Preferidas . 
Id . id . (Comunes). . 
Ferrocarril de Gibara 
a Holguín 
Ca. Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . 
Ca. Planta Eléctr ica 
de Sancti Sp í r i tus . 
Dique de la Haba-
na Preferentes. 
Nueva Fábr i ca de 
Hielo 
Lonja del Comercio 
de la Habana (Pre-
feridas) 
Id . id . Comunes. . . 
Compañía de Cons-
trucciones, Repara-
ciones y Sanea-
miento de Cuba. . 
Compañía Havana 
Electric Railway's 
Limited Power Co. 
Preferidas 
Id . id . Comunes. . . 
Compañía Anónima de 
Matanzas 
Compañía Alfi lerera 
Cubana Ca. Curt i-
dora Cubana. . . 
Cuban Telephone Co. 
( p r e f e r i d a ) . . . . 
Cuban Telephone Co. 
(comunes) 
Ca. Almacenes y Mue-
lles Los Indios. . . 
Matadero Industr ia l , 
Fomento Agrario (en 
circulación) 
Banco Terr i tor ial de 
Cuba 
Id . id . Beneficiadas . 
Cárdenas C. Water 
Works Company. . 
Ca. Puertos de Cuba. 
Ca. Eléct r ica de Ma-
rianao. 
Ca. Cervecera Indus-
t r i a l Preferidas. . 
Id . id . Comunes. . . 
Ca Industrial de Cu-
ba 
86 8S 
25 60 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
100% 101% 
80% 81Í4 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
100 
12 
110 
Sin 
N 
15 Sia 
N 
N 
N 
N 
Habana, Junio 26 de 1914, 
E l Secretario, 
Francisco J. Sánchez. 
V a l o r O f i c i a l 
DE L A S MONEDAS C I R C U L A N -
TES 
O. A . 
Centenes 
Luises 
Peso plata española . , 
40 centavos plata i d . 
20 centavos plata i d . 
10 centavos plata i d 
. 4.73 
. 8.83 
, 0.60 
. 0.24 
. 0.12 
- 0.06 
DR. GALVEZ GUILLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a -
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí» 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobres: de 5)4 a i 
E . P . D . 
E l Doctor 
A n t o n i o ^ A l o n s o ? ^ l a m í r e « 
V O C A L D E L A J U N T A D I R E C T I V A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u ent ierro p a r a hoy , v i ernes , a 
l a s c u a t r o de l a tarde , inv i to a l o s s e ñ o r e s a s o c i a -
d o s p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r , d e s d e l a c a s a 
m o r t u o r i a , A m i s t a d , 6 8 , e s q . a S a n M i g u e l , h a s t a 
e l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; e n c a r e c i e n d o l a a s i s t e n c i a 
a t a n p i a d o s o acto. 
H a b a n a , J u n i o 2 6 d e 1 9 1 4 , 
E l M a r q u é s d e E s t e b a n , 
C 2762 1-26 
P R E S I D E N T E . 
Fábrica de Coronas F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
ECENARIO GALLEGO 
f f 
C 2669 
A L M A C E I N t D B P A Ñ O S . T e n i e n t e R e y y S a o I g n a c i o y G a l i a n o 7 9 . 
4 
Lo que no se ve 
"ANTES DE L A GUERRA DEL 
68 H A B I A MAS E L E V A C I O N 
MORAL E N LOS C U B A N O S . . . " 
DR. XIQUES 
Recibo una carta corta que, por serlo, 
transcribo ín t eg ra : 
"Amigo Juan de las V iñas : te escribo 
estas l íneas para comunicarte aos per-
cances ocurridos con cierto indecoroso 
semanario que tú y otros combat is té is ; 
pero que ahora según veo, no os inoles-
ta. 
"Hace días, yendo con nú esposa e 
hijas por Obispo y Cuba, un vendedor 
de esa porquei-ía, pregonándola con es-
tentóreo rugido, casi se le res t regó por 
el rostro a la mayor de mis hijas. La pru-
dencia me contuvo en ese instante, pen-
sando qne, puesto el caso que bien pudo 
haber surgido, ante un i^er ?„v1"ío yo 
perdiendo porque, así es tán las cosas..«i 
"Ayer yendo en el carneo para ni, v i -
LA CORUÑA. Cantón Grande. 
La Coruña, Junio 5. 
Ya lo sabréis. Se ha inaugurado en el 
distrito de Earl's Cour+, de Londres, la 
Exposición Española del Turismo. 
Es la primera vez qu^ E s p a ñ a se lan-
za a empresa de esta índole. Por Earl's 
Court ha desfilado todo lo m á s típico—so-
bre todo en el orden indüotrial—de las ci-
vilizaciones de todos los pueblos de Eu-
ropa. 
Este año le tocó a Eopaña. Era tiem-
po. Nosotros, los españolas, siempre acu-
dimos a merecer lá atención deL extran-
jero tarde y con daño. 
Y ahora, acabamos de manifestar en la 
organización de este certamen, dos gran-
des vicios ingéni tos: la pereza y el caci-
quismo. 
Sobre todo lo segundo. Así se da el 
caso de que hayan ido a Londres repre-
sentaciones, e7i diversos aspectos, de las 
regiones andaluza y leonesa, especialmen-
te salmantina, donde el comisario regio 
del Turismo y el señor Pérez Cardenal, 
delegado de la Regia Comisaría, tuvie-
ron intereses y compromisos que satis-
facer. 
Si otras comarcas, como la catalana, 
onviai'or algo, fué debida a su espí r i tu 
emprendedor m á s que a ayudas ex t r añas 
que allí, cuando se necesitan, se exigen 
y -n^ cíp sunlican. 
Regiones de alta y significadá perso-
na!, '.a, como la gallega, dignas de f i -
gurar cumplidamente en ía cacareada Ex 
posición, han quedado preteridas en el 
reparto de los recursos dfd Estado. ¿Por 
qué? Poi-que nosotros aun carecemos de 
una sólida y vigoi-osa conciencia regional 
unificada intensivamente. 
A ello se debe que los notables coros 
Feijóo no enconti'asen una subA^ención de-
ccrosa. A ello se debe que las encajeras 
de Camarinas y las muestras de nuestros 
varios y ricos pro, actos no hallasen 
medio de emproar hacia Londres. 
Pero consolémonos y e^frarmentemos en 
cabeza propia- Pues enl1' ';anto "oficial-
mente" se mantiene en |a capital de I n -
glaterra la leyenda dp^resiva de la "Es-
paña de pandereta" con los "'cantaores" 
y "bailaores" charros y andaluces que 
allí envió el Estado, llega a Santiago de 
Galicia una peregrinación de alemanes y 
austr íacos que admiran nuestro país y 
nuestro pasado y se anuncia asimismo el 
arribo de otras varias para muy en bre-
ve. 
Y Galicia, lector, progresa, frente a to-
do y contra todo. 
A l f i n , va de vencida el establecimien-
to de la línea telefónica del Noroeste. 
Hace poco dimos cuenta de que se ha-
bía inaugurado en Orense. Ahora acaba 
de inaugurarse en Lugo. Pueden ya ce-
lebrarse desde la ciudad del Sacramento 
conferencias con ambas Castillas, Vizcar 
ya y Asturias. 
Para Julio quedará montado el servir 
cío en La Coruña Betanzos, Ferrol, Vigo, 
Pontevedra y Vil lagarcía. 
Vigo, por su parte, trabaja activamen-
te para que muy en breve pueda ser un 
hecho la unión suya con Valladolid me-
diante un ferrocarril directo. Desde F c t 
r ro l a Gijcn también se ultiman los t r á -
mites para que el tendido de la v ía fé-
rrea entre Ferrol y Gijón, sea un hecho. 
Para Octubre, además, se espera que co-
miencen las obras necesarias al objeto de 
que la locomotora pueda circular por las 
feraces comarcas que unen a La Coruña, 
Carballo, Betanzos, Corcubión y Santia-
go. 
Se acaba de inaugurar un Observatorio 
Oceanográfico en la capital de Galicia. En 
Finisterre funciona con éxito una esta-
ción de radiotelegraf ía . Se prepara tam-
bién la explotación de muchos valiosos 
yacimientos de mineral gallego. 
Añadid a esto el despertar brioso de 
los labriegos a la vida de la c iudadanía 
ante las exhoi'taciones apostólicas de Ba-
silio Aivarez—que ahora acaba de ceie-r 
brar un serio e importante comieio en 
Lugo—y ante las anuales asambleas agra-
rias y los concursos de ganados y las 
fiestas del árbol ; pensad en los dos gran-
des torneos de la inteligencia que en el 
próximo Agosto se celebrarán en La Co^ 
ruña—el Congreso Penitenciario y la Fies-
ta de la Poesía Gallega—con el concurso 
de muchos hombres eminentes de Espa-
ña, y ¡decidnos si no hay motivos para 
echar las campanas del optimismo al 
vue lo ! . . . 
Quiero hacer ahora upa aclaración. Te-
nía yo tomadas con caíáño un sin f in de 
notas para trazar un ai-tículo hablando 
del delito de bigamia de que se acusa a 
doña Angela Veiga, de Castroverde, en 
vista del ruido enorme que alcanzó. 
Pero las rompo. Todo ha quedado redu-
cido a un caso vulgar. No hubo n i falsi-
ficaciones en la partida de casamiento, n i 
deseo por parte de la familia del segun-
do marido de doña Angela de apoderarse 
de una herencia. 
Lo cierto—después de tanto gemir la 
prensa en honor de la supuesta víctima—-
es que la señora Veiga cometió un delito 
A N C E S A V E G E T A L 
ü MEJJR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e Y s n t a en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
G A B I N E T E 
Electro Dental Americano 
( A S E P T I C O ) 
NEFTUNO. nüm. 38. entre INDUSTRIA Y AMISTAD 
Director: 
D r . J u a n d e l o s R e y e s 
33° est* Gabinete, montado como los mejores de los Estadoe Unidos y 
Eiu-opa, ofrecemos al público en general las facilidades posibles para el 
arreglo de su boc:: no como meros anuncios con que atraer clientes, sino 
garantizando nuestros trabajos de manera efectiva; no ofrecemos lo que no 
podemos cumplir y por eso nuestros precios no son tan bajos como otros, 
pero resultan m á s económicos porque los trabajos son hechos con verdadera 
pericia y empleamos en ellos los mejores materiales. 
Las extracciones que anandamos son completamente sin dolor, y no co-
bramos su importe si el paciente sufre co" ellas algún dolor. 
En los trabajos de planchas y puentes las extracciones son gratuitas. 
^ Tenemos un experto especialista en dentaduras sin cubrir el paladar 
(cielo de la boca) que tan cómodas resultan. 
PRECIOS: 
Por una extracción sip dolor $1-00 Limpieza dentadura, desde ?I~50 
Emprastes, desde 1-00 Orificaciones 2-00 
Dientos de espiga, desde . . 3-00 Coronas oro 22 kilates . . . S-00 
Puente de oro por pieza . 3-00 Dendatui-a . . . . 4-00 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A . M . a 9 P. M . LOS T R A B A -
a?ERO 3 ^ HABANA p A C E M 0 S E?í 24 HORAS. NEPTUNO, N U -
NOTA.—Los trabajos no especificados, como planchas de oro, dientes 
de espiga de oro macizo y demás, se harán ha rán a precios sumamente mó-
o icos. 
c.¿357 7-13 
bora y al pasar por Merced y Egido, 
otro granuja vendedor de esa misma in-
decencia, pegándola a las ventanillas, ía 
ofrecía a las señoras y señor i tas que via-
jaban en ese t ranvía , 
"Por lo que amí respecta> te diré que, 
otro caso no lo aguanto, y el responsa-* 
ble de lo que me suceda no será , por 
cierto, n i del director ni editor de ê e 
semanario n i mucho menos del vende-
dor; sino del que consiente una desver-
güenza semejante." 
Aquí tengo la carta para todo aquel 
que quiera verla. 
Tras láde la al señor Secretario de Go-
bernación, al señor Fiscal de la Audien-
cia y al señor Alcalde. 
Y, por lo que toca a la alusión que en 
ella se me hace de que yo ya "no' com-
bato, le diré al amigo, cuan ciei'ta es su 
asevei'ación. No lo combato, es verdad; 
y tomé esa resolución por razones de pe-
so: un caballero, elevado miembro del 
poder judicial a quien consulté el caso, 
hubo de decirme que, eso "no" podía su-
primirse. 
Luego, vino lo del divorcio; se presen-
tó el proyecto, se aprobó por la Cámara 
popular, y juzgué que n ingún periódico 
con m á s t í tulos que ese podr ía represen-
tar y defender al divorcio a los divor-
cistas y a los divorciados en este ambien-
te descentrado que representa el mayor 
progreso y civilización. 
Por eso, y nada m á s q^e por eso, me 
callé. 
¡ P a r a qué gastar m á s t in ta ! 
Juan de las Viñas. 
LA VIULIDAO 
Hay muchos viejos sin años . Esos so-
res gastados o agotados no deben olvi-
dar que la vitalidad perdida se recupera 
tomando las eficaces Grajeas Flamel, 
de sorprendente resultado en todos los 
casos. 
Hombres y mujeres faltos de vigor na-
tural , volverán a ser lo que eran si to-
man las Grajeas Flamel. Los mismos 
que las necesitan se quedan sorprendidos 
de la rapidez y seguridad de su efica-
cia. 
Venta: Sar rá , Johnson, Taquechel, doc-
tor González, Majó y Colomer y farma-
cias bien surtidas. 
P a r a hermosear los? „„„ 
tltuir el organismo t80|e0n°8 ^ ^ o a . 
Que las pildoras del c ¿ c t < ^ 
bre que so venden en su L L e r * S o -
cnsol , neptuno 91 y en ^ ep6s"o el 
maclas. Informes a auien , ^ ^ 
te. d ir ig i éndose al d t S 0 l o s ^ -
reserva. C 2700 absoluta 
: : ^ 7-1S 
L E PETIT f i u Ñ S ^ 
que es la primera casa de la W t 
sombreros de señoras, por u en 
dad de Modelos de París SSL^ 
sualmente, tiene además, un rwT^ ^ 
to Especial con gra.i surtido %:iB,<»' 
SOMBREROS DE L l i m 
Consulado 111, 
2441 
1 ^ : «SECWETb: i n d i o " 3 , 0 
GAf 
D£ üACft ETC. ne i^-W~T^í^*.oSm 
E S B A R A T O S , C O M O D O S , R A P I D O S Y 
POP. E L F E R R O C A R R I L 0 H A Y A N A C E N T R A L 
1 0 
o, Cotorro , C u a t r o C a m i n o 
G a n u z a , 
S a n J o s é de l a s L a j a s , 
rov idenc i 
S E R V I C I O D E P R I M E R A , A P R E C I O D E T E R C E R A L I B R E T A S D E 
A B O N O , D E 2 4 B O L E T I N E S , C O N E L 2 5 P O R 100 D E D E S C U E N T O -
S E G U R I D A D , c o 
c. 2743 
Las cervezas "TIlíOÜ", clara y n s p , tipo! 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los quo tienen predi lecc ión por estas marcas consumen veinte 
millones de botellas por año* 
Obtuvieron Medalla de ORO en las Exposiciones de Búfalo y 
Sa^nt L o á i s , en los Estados Unidos. 
C O N S T I T U Y E N ÜNA B E B I D A MUY SANA Y E S T O M A C A L . 
T O M E L A S COMO R E F R E S C O Y E N L A S COMIDAS. 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L PAIS: E L A N O 1900. 
P I D A S E E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
de bigamia, manifiesto, patente, razón 
por la cual toda la leyenda periodíst ica 
ha caído al suelo. 
Ahora, los tribunales de justicia se las 
verán con ella. Y como ia h ü o gorda, la 
pagai-á. 
OTRAS NOTICIAS 
Ha sido nombrado académico corres-
pondiente de la Academia Española D. 
Andrés Mart ínez Salazar, cronista de La 
Coruña. 
— F u é elegido vicepres'dente de la Co 
Elisión provincial corufiesa el diputado 
por Ortigueira, D. Manuel Sandomingo. 
—Estuvo en Sada la Junta directiva de 
la Sociedad de Tranv ías de la Coruña con 
objeto de t ratar del establecimiento de 
dicho moderno medio de 'ocomocién entre 
aquella vi l la y Betanzos, desde la capital 
de Galicia. 
Se le dispensó una a:ogida cariñosa. 
i—Leemos en un colega local: " A bor-
do del "Alfonso X I I I " que hizo su úl t ima 
escala en la Habana, nació una niña a la 
que se le puso por nombre Marina A l -
fonso recibiendo el agua bautismal de 
manos del señor Arzobispo de Méjico. 
Es hija la criaturita—una n iña precie 
sa—de Juan Cavtd Granda, de La Coru-
ña, y de la esposa Amelia Mar t ínez To-
rres, de Zacateca, modestos viajeros ^ue 
viajaban en tercera clase. 
E l bautizo fué solemnísimo y a él asisr 
tieren todos los pasajeros de cámara , en-
tre los cuales se hizo luego una colerta 
que ascendió a unas quinientas pesetas. 
Las damas improvisaron una valiosa 
canastilla que también regalaron a la par-
turienta. Viajaban en el buque varias 
señoras con chicos de pecho, y las ropas 
de éstos fueron base, naturalmente, del 
agradecido regalo. 
Fueron padrinos, dos acaudalados co-
merciantes de la Habana ios esposos So-
lís y testigos los señores Novo y Gómez 
(D. J o s é ) . 
Imítí1 es decir que los padres vieron el 
cielo ahierto con tan felices coincidencias. 
La linda niña parece que trae, efectiva-
mente, debajo del brazo el consabido pa-
necillo. 
E l capi tán del buque, D. Luis de Sope-
lana—un experto y s impát ico marino— 
dio a este acto del bautizo una solemni-
dad que agradó extraordinariamente al 
pasaje. 
—Ha llegado a Vivero, donde fué ob-
jeto de un entusiasta recibimiento por 
parte de sps amigos, el señor Soto Re-
guera que se propone luchar de nuevo 
par?, conquistar el acta de diputado a 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A EN R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
— — D E L Dr J - CARDADO — — — 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso oolor CASTAÑO o NEQRO natural permanente, Invariable, brlilani» 
como níimuna otra, 2 pesos estuohe, Dr. J . Qarüano, Belacoealn 1 1 7, y droguerías, porlu-neríu y ootioaade orédlt» 
Cortes en dicho distrito en las próx imas 
jlecciones parciales. Lucha contra Don 
Wenceslao Delgado. 
—Juan Calviño, conocido por el "Cohe-
tero del Birloque" fué atropellado cerca 
de E i r í s por un ciclista, Saturnino Gar-
cía Castro, sufriendo la muerte por con-
moción cerebral. 
—En las minas de Vilacoba, en Lou-
same, el obrero Domingo Villaverde que 
arrastraba una vagoneta, cayó a un pozo 
pereciendo. 
— L o e obreros panaderos de Ferrol se 
han declarado en huelga. 
—Ha fallecido repentinamente en di-
cha ciudad el médico mayor de la Arma-
da D. Benito Picos. 
—Dícese. que se va a presentar en el 
seno del Concejo compostela.no una pi'o-
posición para que se adquiera y derribe 
una casa puesta en venta al final de la 
Rúa del Vi l la r , con objeto de iniciar la 
expropiación de todas las demás que com-
penen la manzana desde !a Fajera al To-
ral . 
—Ha causado excelente efecto entre las 
gentes que habitan en la zona del Rivero 
una circular del Gobernador c ivi l de-
Orense respecto a la persecución de los 
traficantes de Jos vinos falsificados. 
—En el pueblo de V'-siga, (Orense) se 
incendiaron casualmente unos tejos con-
tiguos a las casas de Benito Ulloa y Ro-
sa Corral. 
E l fuego acabó propagándose a los edi-
ficios contiguos que quedaron totalmente 
destruidos. Además ha resultado grave-
mente lesionada Carmen González. 
—Por pretender subiese a uno de los 
coches del t r anv ía de Pontevedra a Ma-
rín, cuando éste iba en marcha, en el 
paso a nivel de la Ermita, un mozo que 
regresaba de la romei'ía de los Placeres, 
resultó desti-ozado por las ruedas de d i -
cho vehículo. 
—Doña Mar ía Otero viuda de Gómez, 
natural de Lal in , desembarcada hace po-
cos días procedente de la República A r -
gentina en Vigo, denunció a la policía que 
el dueño de una casa de huéspedes en que 
se alojaba en aquella ciudad—calle del 
Triunfo—la sujetó por la garganta mien-
tras que su muier le quitó las llaves de 
un baúl, del cual sustrajeron dos bille-
tes de 1.000 pesetas. 
La robada se arrojó sobre la dueña, 
consiguiendo arrebatarle uno de los b i -
lletes y las llaves, saliendo a la calle 
para pedir auxilio. 
La señoi-a Otero presenta señales en 
el cuello de haber sido violentada. A l 
fondista, se le ocuparon 1000 pesetas en 
billetes y 36 en plata. 
—En breve l legará a La Coruña ell 
director del "Diario Españo l " de Buenos 
Aires, D. Justo López Gomara, que se 
encuentra actualmente en Madrid. 
^Empieza a observarse concurrencia 
de visitantes a la vil la de Finisterre por 
haberse abierto al t ráns i to rodado defi-
nitivamente la carretera que ha cons-
truido el Estado. Los automóviles de la 
línea de Corcubión han llegado ya varias 
Veces a la población «xmduciendo viaja-
ros. U n entusiasta industrial ha estable-
cido un coche que hace el servn.cio entre 
Finisterre y CorcrtL-in tuñazando con los 
automóviles coruñeses y se espera que 
pronto vendrá el correo en coche, mejo-
ra muy interesante para el comercio y 
los industriales. 
También se ha inaugurado el alumbra-
do eléctrico que acaba do instalar la Era-
presa Jallas y se gestiona que suminis-
tre energía para calefacción, con lo cual 
obtendr ían todos los vecinos una gran 
economía, dada la cares t ía de leñas y el 
enorme precio a que allí se cotizan. 
—Falleció en Orense Doña Josefa Paz 
Novoa, esposa de nuestr-o querido amigo 
el cronista de aquella provincia D. Be-
nito Fernández Alonso. 
—En Ortigueira, en Santa Eugenia de 
Hiveira, en Ribadavia y ctros pueblos de 
la región ha comenzado a exteriorizai-se 
Una seria protesta contra el propósito del 
ministro de Hacienda de crear un nuevo 
impuesto sobre la sal. 
—En la playa de Yales (Ribadeo) apa-
reció el cadáver de un hombre descono-
cido. 
—En el sitio denominado Cardosas, 
frente a la estación del ferrocarril de 
Ferrol aparecieron los despojos humanos 
de un niño recién nacido. 
Cerca de los mismos terrenos fué ha-
llado otro ruño muerto. 
Nada se pudo esclarecer respecto al 
origen de dichos restos. 
•^-Entre las estaciones de Toral y Pon-
ferrada, se cayó a la vía estando el tren 
en marcha una señora que llevaba un h i -
jo en brazos. E l marido de la víc t ima 
quiso tirarse del vagón, pero se lo i m -
pidieron loa demás viajeros. 
A . V I L L A R PONTE. 
- . j j ; 
á L O S A V I L E S I I O S 
L a comisión que suscribe Buplica i 
todos los hijos de Avilés y de su " 
jo, se sirvan acudir a los salones \ i 
Centro Asturiano, el lunes 29 del ^ 
rriente, a las 8 y media de la Loche, 
para tratar de asuntos sobre el fomen-
to de Avilés suplicándoles una punni! 
asistencia. 
Habana, 25 de junio de 1914. 
L A COMISION.; 
Víctor Echevarría-
José María Vidal. 
José Antonio Rodríguez. 
Rafael Fernández. - j | 
" L o s T r e s Hermaoos" 
Casa cié Préstanios y Compra-vetita 
Dinero en cantidades ^ ^ 
sobre prendas y objetos de 
t e r é s m ó d i c o . Se compran r J ^ , 
muebles, atendiendo a sos , dores. _ , xJKXá-Consulado, 94 y 9fi.—TeL A - * ^ 
7265 
Pro 
leda. Aivarez Escoliar 
A B O O A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. T e l é f o n o 
A-7347. 
C . 2403 J n . — 1 . 
LTOR P. i VENEHO 
Espec ia l i s ta en las enfermedades 
genitales, ur inarias y sífilis. L o s trata-
irñnetos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la -ista, con el 
nretroscoplo y el cistoscopio. Sepa.-
r r c l ó n de la orina de cada r iñón. C o n -
Bultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-134S. 
CS. J n . — 1 . 
D o c t o r J . B . R u i ? 
VIAS URlNitólAS-CiRUGIA 
D« los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jeíe de módicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos , c i s toscópicos y catete-
rismo de los réteres. Coasu'tas: do 
12 a 3. San Rafael, 30, altos. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de 'a Clínica de v e n é r e o y sífi-
lis de ia Casa de Salud " L a Benéfica", 
del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica» 
c i ó n intravenenosa del nuevo 606 poi 
aorie». C O N S U L T A S de 1 a 3. 
OFICIOS NUMERO 16, aitoa. 
Cirujano del H o ^ ^ ^ ^ 
V í a s urinarias , síflns y c ü ^ -
dudes venéreas- fHgtoS-
E x á m c n e s cre troscóp icos y 
e s p e c S S W e k n r ^ c d o * ? * 
D E "606" m T < í e t 9 
Consultan: de 9 a 11 ^ ^ o : T*' 
8 p. m . en Agoiar, 6 o . — P * » » 1 ^ 
l i p á n , 20. 
7221 
DR.PEBDOí!? 
V i a s urinarias. ^ ^ ^ ^ U g 
na V e n é r e o . Hidrocele. sm^,^ 
por l a i n y e c c i ó n delTJl;_b'fiaría. ^ 
A-5443. De 12 a 3, J * ^ ^ 
mero 33. jo.-
C. 2373 - — i — l 
D R . M . D U Q U 
s a n 
Consultas de 12 » ¿ ^ giglis 
Pie l , Cirujía. V̂ nf ^ W 
A p l i c a c i ó n especial aei 
v a s á n 914. g í - l*""'^ 
C. 2662. ^. 
D r . Gabriel M-
^ r l z , garganta y Hof 
ta Jel Centro GaiK*^ J « a 3 e*g0 
N ú m e r o 1- Consulta* p o * ^ 
Rafael núm. Y ^ o ^ ^ 
21, entre B y G. leiei" 
Consultas: de 
l é f o n o A-3940. 
C 823? 
O C U L I S T A i l . 
de 1 a «• ^ 
H A B A N E R A S 
J u e v e s d e M í r a m a r 
ge han impuesto de nuevo. 
Ya, para rivaUzcU* con las veladas de los 
¿omxngos, e s tá decidida la euerto de los 
fneves de Míramar . 
Quedaron 0-r.sde anoche consagr-adoa. 
Aquel bonito garden del Malecón reco-
bró ol aspecto de nquellos Jueves de ve-
ranos • inolvidables en que allí se reunía , 
sobrepupando a los domingos, lo m á s flo-
rido del mundo habanero. 
Parecía un s a l ó n . . . 
En los palcos de las ga le r ías así como 
alrededor de las meaitas del parterre se 
reuní;. na sociedad selecta y elegante. 
El grupo de damas jóvenes que anoche 
ge con aba en Mí ramar hubiera bas-
tado ai .canto de la velada. 
Anita Díaz de Montejo, en primera 
línea, resplandeciente, como siempre, de 
belleza, gracia y elegancia. 
En ur. palquito de la ga ler ía atta es-
taban Car]ótica Zaldo de Mendoza, M i -
caela Mendoza de Carrillo y Cristina K i n -
delán de Mendoza haciendo vis con otras 
tres señoras, al igual que ellas jóve-
nes, bellas y distinguidas y todas, a su 
vez, enlazadas por vínculos de paren-
tesco. 
Eran Alicia P á r r a g a de Mendoza, Chei-
ta Aróstegui de Pedroso y Consuelitc 
j^amar de Mendoza. 
Y completando grupo tan simpático de 
damas jóvenes Ofelia Brcch de Angu-
lo, María Esperanza Ijasa de Montalvo, 
Mercedes Crusellas de Santeiro, Panchi-
•531 Suárez Mur ías de Solo, Nena Ponce de 
Bustillo, Cheché Solís de At lex, Mina A l -
tuzarra de Pérez Chaumont, Eugenia 
Oríes de V i u r r ú n — 
Y la que es siempre tan celebrada por 
su belleza, Herminia Dolz de Alvara-
do, delicada a ia vez que graciosa y ele-
gante. 
La señora del Ministro del Brasil , Gi-
na á' Araujo de Regís de Oliveira, des-
collsia airosamente en uno de los palcos 
de la galer ía alta. 
Veíase a la distinguida esposa del A l -
calde de la Ciudad, señora Escardó de 
Freyre, con sus dos graciosas hijas, Con-
. chita y Mar ía Teresa-
Mercedes Romero de Arango, siempre 
tan interesante, en grupo simpático del 
gue formaban jparte Estela Brcdh de T ó -
mente y Mar ía Carrillo de Arango. 
En ese grupo, y en larga deliberación, 
veíanse a dos leaders de la actual situa-
ción política, tan significados como los 
doctores Cosme de la Torriente y José 
Antonio F r í a s , jefes respectivos de los 
Conservadores de la Habana y Cienfue-
gos. 
E l doctor F r í a s , que parece llamado a 
salir de su condición de bachelor, no se 
crea que va a Mir i . mar a hacer política. 
Lo guían otros m ó v i l n s . . . 
En una de las mesas del parterre, con 
la espiritual Nena Adriaensens, estaba 
Matilde de Cárdenas de Angulo. 
En ^ grupo inmediato, Mrs. Francke. 
Felicia Mendoza de Arós tegu i , Josefi-
na Embil de Kohly, Mar í a Vázquez de 
Solís, Paulina Pockorny de Castillo Dua^ 
ny, Amelia Solberg ge Hoskinson, A u -
rora San Pelayo Viuda de Chi lds . . . 
Y María Teresa Santos Fe rnández de 
Piñón, Margari ta Romero de Lamas, Ser 
rafina de Cárdenas de Diago, Engracia 
Heydrich de Freyre y Hortensia CarrÍT 
lio de Almagro. 
U n grupo de señori tas . 
Las de Truf f in , las de SoHs y las de 
Gutiérrez. 
Teté Bances, Seida Cabrera, Emma 
Castillo Duany, Margari ta Arango, Cari-
dad Aguilera, Nena Arós tegu i , Margot 
Heydr i ch . . . 
Merceditas Ajur ia , Mercedes Longa e 
Isabel Oña. 
Florence Gteinhart. 
Nena Puente, Clarisa Cuervo y Anais 
Centurión. 
Y tres encantadoras. 
Que eran Rosario Arango, Nany Cas-
t i l lo Duany y Laudelina Machado. 
L a velada se deslizó en M í r a m a r entre 
la amenidad de las exhibiciones de Ro-
cambole, el concierto del terceto Monpó 
y los números de baile de la pareja Eve-
l y n La Dae y Macchia. 
Mañana, como sábado infant i l , e s t a r á el 
j a rd ín hecho una gloria. 
Y una grata pei 'spectíva 
Me refiero a la velada del 4 de Ju-
lio, la fiesta nacional americanaj que es-
te año promete ser en Miraniar un acon-
tecimiento. 
Sensible coincidencia. 
Ayer, cuando todo brindaba al señor 
Eloy Martínez, en su fiesta onomástica, 
alegrías y satisfacciones, flegó a manos 
del querido amigo un cable de E s p a ñ a 
con una dolorosa e inesperada noticia. 
E l Conde Montalvo, hermanp único de 
su distinguida esposa y caballero de al-
tos prestigios sociales, que reside en B i l -
bao habitualmente, le comunicaba el fa-
llecimiento de su hijo Javier. 
U n jovencito éste , que acababa de cum-
plir catorce años, en quien cifraban las 
más legí t imas esperanzas sus hoy a t r i -
bulados padres. 
Y todo lo que hubiera sido ayer júbi-
lo y alborozo se tornó en recogimiento 
y tristeza para los distinguidos esposos 
Mercedes Montalvo y Eloy Mart ínez , 
Reciban m i pésame-
* * « 
Carmela Dolz. 
La gentil señor i ta se despide el domin-
go, en el México, para pasar una tempo-
rada en Nueva York. 
Felicidades! 
* * * 
Las mat inées del Casino Español , . . . 
Anuncié en las Habaneras de esta ma-
Bana que sa inauguraba a par t i r del p ró-
ximo domingo. 
No eü así . 
La mat inée inaugural, de las tres que 
tiene concertadas el Casino para el ve-
rano actual, será el primer domingo de 
Julio, celebrándose las dos restantes en 
Agosto y Septiembre. 
Todas en sus salones y todas con la 
orquesta de Torroella. 
Ten^o ya l a invitación. 
« * « 
Un nuevo abogado. 
Se trata de Lucüo de la Peña , cronista 
que fué, hasta fecha reciente, de La Pren-
sa, quien acaba do recibir en la Universi-
dad Nacional el grado de Doctor en De-
recho. 
A l antiguo compañero, y siempre ami-
go, envío m i saludo. 
Y m i felicitación. 
* * * 
Para concluir. 
¿Viene o no el Cario® V ? 
E x t r a ñ a r á la pregunta en los críticos 
instantes en que se ha acordado un pro-
grama de festejos para recibimiento de 
los marinos españoles. 
Yo aconsejo que se investigue por con-
ducto autorizado el particular. 
E l señor Ministro de E s p a ñ a tiene una 
carta del comandante del Carlos Y, fe-
chada en 16 del corirente, en que nada 
le dice de la posibilidad de venir a la 
Habana dicho crucero. 
Fácil es averiguarlo todo antes de se-
guir haciendo m á s preparativos. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Galiano, 76. Teléfono A-4364. 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los art ículos. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QUINTANA 
Ayer falleció en esta capital el doctor 
Antonio Alonso y Ramírez , después de 
haber recibido los Santos Sacramentos. 
Era muy estimado por sus virtudes _ y 
saber, y estaba i-elacionado con la mejor 
sociedad habanera. 
Dios lo haya acogido en su seno y reci-
ban nuestro pésame su hi ja y su herma-
na y demás familiares que lloran tan sen-
sible pérdida. 
Hoy a las cuatro de la t a r d é se efectua-
r á la traslación al cementerio del cadáver 
del doctor Alonso (q. e. p. d.) desde la 
casa mortuoria. Amistad 68. 
S e n i a Perfumería 
DEPOSITO "CAS F I L I P í r i A S » H A B A N A 
• H A Y -EXQUISITOS H E L A D O S . 
C L A S E S D I A R I A M E N T E L A F L O R C U B A N A , 
C A L I A NO Y S A N J O S E 
É ^ f e . E L S Á L O N PRÉf^ERIDQ 
REÍR L f í 5 F>?MíUf lS . m 
Galiano cuadra mejor 
parte comercio 
^JFORMAN 
77 
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U N S A C E R D O T E 
cumpl iendo una p r o m e s a h e c h a a j a Vir-
gen ofrece dar a conocer, G R A T I S , a l a s 
personas a n é m i c a s y t í s i c a s , que a s í s e 
lo p idan , un remedio eficaz p a r a recupe-
r a r en poco t iempo la s a l u d y las fuerzas 
perdidas . D ir i ia s u car ia , con un se l lo pa-
ra la respues ta , a l P a d r e Juan, apartado 
Í . Í 6 8 , Habana 
10.—5 C. 2533 
LO MEJOR, lo más nuevo, !o más saliente y variado en estos artículos, se exhiben y 
venden en el ya afamado D E P A R T A M E N T O D E C A M I S E T A S ^ 
P A Ñ U E L O S Y M E D I A S de la acreditada casa « E L E N C A N T O " , 
comodidad para la compraf precios de importaciónt calidad exquisita, positivas econo-
mías de tiempo y de dinero, se hallan en este NUEVO Y GRANDE DEPARTAMENTO de 
L ENCANTO", Solís, Hito, y afao a h a n 
H A B A N A . 
LA ASOCIACION D MEROS DE CUBA 
H e r m o s a f i e s t a 
Mientras el hombre tiene salud, l a v i -
da es alegre aunque la asedien conflictos 
y tribulaciones; en el vigor físico se en-
cierra la libertad, el trabajo, el sacrificio, 
el amor, el vicio, todo lo que integra 
nuestra personalidad: y sólo cuando la 
enfermedad nos acomete y el dolor nos 
postra, la personalidad se esfuma y nos 
damos cuenta de que todo lo hemos per-
dido. Entonces los que poseen hogar en 
él se asilan, y los bueyes sueltos, los que 
sin cariño de familia corremos el mundo, 
buscamos amparo en el Hospital, en el 
Sanatorio, en la Casa de Salud. 
E l programa de la vida se ha derrum-
bado, y todas las ambiciones y toda nues-
tra labor, los anhelos oel corazón y la ac-
tividad del pensamiento, se entregan a 
manos ex t rañas , como si al dar un sal-
to en el abismo nos agarrasen unas ma-
nos desconocidas y salvadoras. Y estas 
manos salvadoras y desconocúias que en 
las sombras nos asieron, son las de un 
hombre humilde y abnegado, carente de 
Valor social, viviente en las ga le r ías del 
Hospital, en los rincones del Sanatorio 
o t r á s las rejas de la Casa ^alud como 
Un alma reclusa dedicada a calmar el 
dolor ajeno, a curar al prój imo andarie-
go y solitario. 
Por el médico nos ausculta y receta, y 
después nos entrega al enfermero, y és-
te, cuando nos ve desmayados de ánimo y 
convertidos en carne doliente que apenas 
sabe de si misma, es nuestro amo y se-
ñor, nuestro tirano, el dueño absoluto de 
nuestra vida. U n descuido, un olvido, 
el cambio de una medicina, una hora de su 
cansancio pueden llevarnos a la fosa. Pe-
ro, el enfermero, alejándose del encanto 
del v iv i r , sobreponiéndose a la fatiga de 
su trabajo, esclavo de su deber, se entre-
ga' ciegamente a su misión caritativa: 
nos atiende, nos cura, nos consuela; a ve-
ces r íe con nosotros y con nosotros l lo-
ra; a veces es déspota cuando no obede-
cemos, y en ocasiones es padre y herma-
no, con manos de bondad que ponen bál-
samo en las heridas del cuerpo y consue-
lo uu cariño en las lacerias del alma. 
Días o meses después, el enfermero nos 
dice, como Cristo a Láza ro : Lavánta te y 
anda E l doctor suscribe nuestra alta, 
* abandonamos el Hospital o el Sanato-
rio o la Casa de Salud, y ya en la calle, 
plenos de alhedrio, en posesión de la ale-
gr ía del v / i r , acaso olvidamos hasta el 
nombre del humilde enfencere que supo 
devolvemos, cen sus vigilias y su abne-
gación, nuestra personalidad vigorizada y 
las energías corporales y ia agilidad es-
pir i tual . Quien lo fué todo en nuestras 
horas de angustia, ya no es nadie en 
nuestros días de salud. 
Prediquemos contra ese brutal egois-
mo,. y recordemos siempre al hombre hu-
milde que nos rehizo para la vida. A l 
recordarle, seamos agradecidos y devol-
vámosle el amparo que noblemente nos 
dedicó. ¿ Cómo ? Apoyándole en sus as-
piraciones, que también él ha menester 
de nuestra ayuda. C¡ . es aspiraciones? 
Hay en Cuba una Sociedad de Enferme-
ros que se desarrolla modestamente, y 
esa Sociedad d a r á a beneficio de sus fon-
dos una gran mat inée en Palatino, el día 
5 de Julio. A esa mat inée debemos acu-
dir todos para sostenerla con nuestros 
donativos y animarla con nuestra pre-
sencia, pagando así la deuda que hemos 
contraído. Sobre todo, los bueyes suel-
tos, los que andamos por el mundo sin 
calor de hogar, predestinados fataiuiente 
a recaer en un lecho ex t raño . 
Solo así responderemos a la obra de 
misericordia que realiza la Sociedad de 
Enfermeros de Cuba, curando a los do-
lientes. 
Ahuyentemos de nuestro corazón ese 
egoísmo que echa el olvido hasta en el 
nombre del hombre humilde, del enfer-
mero que es padre y hermano, con ma-
98nos de bondad que ponen bálsamo en 
las heridas del cuerpo y tienen consuelo 
de cariño para las lacerias del e s p í r i t u . . . 
S. Diez. 
Peor que m u epidemíi 
Podrá alarmar a la humanidad la pre-
sencia de una enfermedad epidémica y 
contagiosa, podrá la peste llenar de te-
mores y sustos, pero nada es tan grave 
como la asombrosa proporción de neu-
rasténicos que hay en Cuba. Esa enfer-
medad de los nervios, ' msecuencia de 
su desarreglo, que hace que domine el 
cerebro y és te pierda la razón y deje de 
ver .a verdad, es tá haciendo grandes ex-
tragos y nadie se preocupa de ello como 
si sus males no fueran lo graves que 
son. 
Pero ya que todos permanecen alejados 
de esa importante cuestión, bueno es 
saber que la iniciativa particular algo 
ha hecho y así el doctor Vernezobre ha 
preparado su prodigioso elíxir antiner-
vioso que equilibra los nervios, los ni -
vela y resta a la neurastenia fuerza y 
al cabo la cura radicalmente. 
Se vende ese gran preparado del doc-
tor Vemezobre en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manriqua y en todas 
las fa imas íaa . 
MODELO 215 F . 
BUENOS EXAMENES 
Reciban los distinguidos esposos Blas^ 
co-Estrada, de Bayamo, nuestro para-
bien por los brillantes exámenes que en 
los estudios que cursa en la Habana ha 
realizado su estudioso hijo Rafaelito. 
E l señor Rafael Blasco, padre, es ilus^ 
trado corresponsal del D I A R I O en la 
his tór ica ciudad y persona muy mereci-
damente querida en aquella jurisdicción. 
fi elixir de la vida 
Cansados, débiles, agotados, impoten-
tes, son vencidos de la lucha por l a vida, 
gente desventurada que sufre y se deses-
pera. Los faltos de fuerzas recurren a 
las pildoras vitalinas y en breve tiem-
po recobran su vigor físico, desaparece 
la impotencia, se hacen fuertes y es tán 
listos para el disfrute de todos los encan-
tos de la vida. 
Las pildoras vitalinas y con ellas l a 
energ ía v i ta l tan amablej f° •'To"c,cn en 
su depósito el crisol, neptuno esquina 
a manrique y en todae las farmacias. 
MODELO 24S. 
T R A S P A S O 
Nos participan que el gran café, con-
fitería, reposter ía , víveres finos y néc tar 
soda "Cuba Moderna," de Príncipe A l -
fonso 224, en los Cuatro Caminos, ha 
pasado a ser propiedad de los señores 
Inchaurtieta y Gómez, apreciables, ama-
bles y competentes. 
"Cuba Moderna" ha sido remozada y 
abarrotada de suculentos ar t ículos . 
I 
REGISTRO PECUARIO 
Se les ha concedido a los señores Jua-
na García, Caridad Rodr íguez , Juan A l -
berto, José Cabrera, Ramón Filetes, Ijeon-
cio Salas, Magín García, Isidoro Pérez , 
Gasíldo Mendoza, Herculano Torres, Luis 
Alcolea, Eduardo Arímendi , Mar t ín To-
rres, Joaquín Segura, Juan C. Torres, 
Plácido Rodríguez, Juan González Suá, -
rez, Jesú$ Soria, Juan Mata, las inscrip-
ciones de Xas naarcas que solicitaron re-
gistrar. 
Se han expedido a favor de los señen 
res Ramón García, Luis Pedroso. Hipóli* 
to Calvo, Sociedad Ganadera de Guanta? 
ñamo, Lorenzo Andrasio, José Duran, i 
Bernardo Rodríguez, Jo sé González, Eva-
risto Cuba, Manuel Br i to , Ramón Bas-
Síán. Ijeonardo de la Oliva, Fél ix Reino* 
so, Eugenio Valdés, Alejandro González, 
los t í tulos de propiedad de las marcaa 
para señalar ganado que les fueron otqaf* 
gadas. 
E n la Secretarfa de Hacienda se ha re-
cibido el siguiente telegrama del A d m i -
nistrador de la Aduana de Nueva Gerona: 
" P a t r ó n goleta "Matt ie Pamtaja" p i -
dió auxilio por haber zozobrado a dos Le-
glas del puerto y lo in teresé del Coman-
te del Guardacostas "Agramonte" que sai-
lió para el lugar indicado. 
"Sixto LJorca, 
"Administrador de l a Aduana-.* 
C o n f e c t i o i i s 
Corsetí* 
A G U A C A T E , 35.^-Teléfonjo A.159' 
Pidan Chocolate Mos-
tré y Martinica y Posta-
les de seda y confeccio-
nará con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
MODELO 216, 
Loniseda, Gamuza y Losa 
blanca. Piel de Rusia y 
8. Benejam, Bazar loples 
San Rafael e Industria. 
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PAYRET.—"Corpus Christ i ," " L a niña 
de los besos," "La Mulata,." 
PO L I T E AMA.—Cine Santos y Art igas. 
"Aventuras de Max Linder." 
M A R T E i.—"Las Musas Latinas," " L a 
Mazorca de Maíz," "San Juan de Luz. 
AZCUE (antes Casino).—Cine y nove-
dades. Debut de los hermanos Nancy. 
A L H A M B R A . — " L a Guerra Universal," 
"La toma de Veracruz," "La fiesta de 
Paca." 
MAXIM.—Animas y Prado. Cine. Es-
trenos diarios. 
ROYAL.—San Rafael e Infanta. Cine. 
Estrenos diarios. 
LARA.—"Protea" y " E l auto infernal." 
Todo cuanto pueda imaginar el cerebro 
m á s fantást ico no l legará nunca ni a la 
sombra de las audacias y de los actos 
inconcebibles que realiza "Protea" en la 
magna producción cinematográf ica que 
se t i tu la " E l automóvil infernal." 
Automóviles corriendo a una velocidad 
de un kilómetro por segundo por sobre 
campos incendiados; automóviles que se 
despeñan por barran eos insondables^ 
"Protea" cercada por el fuego en una 
casa cerrada por todas parts, escapa de 
una manera milagrosa y en medio de las 
escenas m á s extraordinarias se desarro-
lla un drama moderno que h a b r á de ser 
uno de los éxitos cinematográficos m á s 
grandes que se han sucedido en la Ha-
bana. 
TEATRO PRADO.—Hoy día de moda 
en este Cine, h a b r á un lleno colosal y 
atendiendo a esa circunstancia la empre-
sa ha combinado un programa que no 
tiene "pero" que ponérsele. 
En primera va un gran estreno, basado 
en la novela de su nombre, se t i tu la 
"Aventuras de Lady Glane," y es un c i -
nedrama interesant ís imo. 
En segunda " E l petit Yack" o "La voz 
de la sangre" gran cinta que recomenda-
mos muy eficazmente e nuestros lectores 
y_ en tercera, la famosa novela de Clau-
dio Carrere, " E l hombre que asesinó." 
Ya llegó la grandiosa "Protea" y " E l 
aucomóvil infernal," dentro de pocos días 
*e l e u a r t i r á n unos elefantes a imunento»-
l 
Es tm abanico precioso, pintado coa exquisito gusto, de vari l ls je ñni&í-
Cio, de cierre f l c l l y de muy poco peso, como lo esdge la estación. 
Ijos franceses, para, popularizar a ú n m á s el nombre de su balneario 
magnífico, l ian Ideado el abanico "Blar r l t z" que será en Cuba como es ya en 
Par í s , el abanico preferido de las damas elegantes. 
Las pinturas finísimas del abanico "Biarr i tz" que han sido debidamente 
registradas, se lucen también en chales y cuellos, lo que constituye una no-
vedad. 
ABANICOS, C H A L E S Y C U E L L O S "BIAMfclTZ-
Se venden en todas las Seder ías y casas chinas de la Repúb l i ca . 
á! por mayon en "LA CUBANA", S. Nicolás, 81, TeL A-5083. 
C. 2542 alt . S—-̂ , 
G r a n d e s R e g a l o s e n e l 
m e 
, entre San Rafael y San José 
Junto con cada entrada se entregará, diariamente, 
un cupón y las tres personas que mayor número de 
cupones presenten los Viernes, serán obsequiadas con 
los preciosos objetos y prendas de valor que se exttiben 
en el vestíbulo. 
Todos los Viernes, al final de ía primera tanda, se 
hará el escrutinio. 
EL SALON MAS COMODO Y VENTILADO DE LA HABANA 
Pantalla de aluminio única en sn clase. 
¡ V a y a a l C i n e T O S C A ! 
PAGUIA S E I S D I A K 1 U L A M A R I N A 
P k r 2 v l o s n i ñ o s n a h z ^ c o m o 
F L E C H E M A G N O L m 
M E S A 
Comisión 
carriles 
A C U E R D O S TOMADOS POR L A COMI-
SION D E F E R R O C A R R I L E S E L 16 
D E JUNIO D E 1914. 
lo.—Tiene efecto la audiencia pública 
señalada en el recurso de revisión esta-
blecido por el señor Ramón Goisueta, a 
nombre de doña Emilia Ochotorena de 
Medel, contra el acuerdo de la Comisión 
de 24 de Marzo último que autorizó al 
señor Andrés Gómez Mena para cruzar 
un camino real con una línea férrea par-
ticular del central Gómez Mena, y para 
desviar otro camino en una longitud de 
unos 140 m. por terrenos de su propie-
dad. 
2o.—Acceder a lo solicitado por el Re-
presentante de The Cuban Central R'ys. 
F t i l T O A Anun<ilí>s en periódi-| | | r \ A c08 X revistas. Dibu-• ITlLiUíl jos y grabados mo-
|tepnos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Telé-
fono A-4937. 
N O M A S G A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Jobnsonis Taquechel y la Ameri-
cana, ir 
para que se suspenda la audiencia públi-
ca señalada para este día en el recurso 
de revisión establecido contra acuerdo de 
la Comisión relativo a cotejo de planos 
solicitado por la Cia. F . C. de la Costa 
Norte de Cuba y señalar el día 14 de Ju-
lio, para que tenga lugar la referida au-
diencia. 
3o.—Conceder un mes de licencia al 
mensajero y mozo de limpieza de las ofi-
cinas de la Comisión señor José Gallar-
do y nombrar para dicho cargo, mien-
tras dure la ausencia del referido men-
sajero, al señor Isidoro Costa, con suel-
do igual al asignado al referido cargo y 
el que se pagará con cargo al fondo de 
l a Comisión de F . Cs. 
4o.—Trasladar a la Cia. Unidos de ta 
Habana epcrito de la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia en la que transfiere 
la contestación de la Junta Local de Sa-
nidad de Batabanó al traslado que se le 
dió de una comunicación de dicha Cía., 
relativa a una orden de esta Jefatura 
Local para rellenar una zanja que corre 
por el patio de la estación del F . C. 
Acuerda la Comisión hacer suyas las 
recomendaciones de la Jefatura Local de 
Sanidad de Batabanó. 
5o.—Aprobar el proyecto presentado 
por The Cuba R'd. de un nuevo edificio 
destinado a almacén de carga en susti-
tución del provisional que existe de ma-
dera frente a la actual estación de via-
jeros en Camagüey, así como el empla-
zamiento del mismo. 
6o.—Quedar enterada y conforme con 
la tarifa número 25 que ha acordado es-
tablecer la Compañía The Júcaro a Mo-
rón R'd. Co., para el transporte de cás-
cara de mangle. 
7o.—Suplicar s í señor Secretario de 
Obras Públicas dé las órdenes oportunas 
al pagador de dicho Departamento para 
que suministre los datos que se piden por 
el contador de la Comisión. 
8o.—Admitir recurso de alzada esta-
blecido por la Cia. Unidos de la Haba-
na contra acuerdos de la Comisión de 20 
de Enero del corriente año, y su concor-
dante de 25 de Noviembre de 1913, por 
los cuales se aprobaron los informes de 
la Inspección general de F . Cs. sobre el 
cuadro distributivo por transporte de la 
correspondencia pública y disponer se ele-
ven los antecedentes al Tribunal Supre-
mo dando conocimiento de ello a la Com-
pañía. 
9o.—Admitir el recurso de revisión es-
tablecido por los F . C . U. de la Habana 
contra acuerdo de la Comisión de 12 de 
Mayo próximo pasado que dispuso se 
accediera a la solicitud del ingenio Unión 
sobre busca de datos y se nombrase por 
el señor presidente de la Comisión un 
funcionario para que efectuara dicha bus-
ca, y señalar el día 7 de Julio próximo 
para que tenga lugar la audiencia públi-
ca que se ordena por la Ley. 
10. —Trasladar al señor Secretario do 
Obras Públicas escrito del señor Isidro 
Daumy a nombre de don Augusto Leza-
ma y Reyes, dueño del ingenio Unión, en 
Cuevitas, pidiendo se cumpla lo dispues-
Nuevitas, pidiendo se cumpla lo dispues-
to por )a presidencia como consecuencia 
del acuerdo de la Comisión de 12 de Ma-
yo del corriente año para que se practi-
cara la busca ordenada en el archivo del 
paradero García en aquella ciudad. 
11. —Trasladar a los F . C . U . de la 
Habana para que informe lo acordado por 
la Cámara Municipal de San Nicolás so-
bre deficiencias que se advierten en la 
estación que dicha empresa tiene en aquel 
pueblo. 
12. —Quedar enterada y conforme con 
las manifestaciones hechas por Unidos 
de la Habana sobre medidas tomadas por 
dicha Cía. para evitar obstrucción del 
tránsito público en el callejón de Hacen-
dados. 
13. —No aprobar el proyecto presenta-
do por el F . C . del Oeste sobre modifi-
cación del puente que existe en el número 
175,575 de su vía principal, conocido por 
el nombre de Aguamá. 
14. —Admitir recurso de revisión esta-
blecido por los F . C . U . de la Habana 
contra acuerdo de la Comisión de fecha 
24 de Abril próximo pasado, por el cual 
se confirman los términos He ln ai,J"""* 
zación para la doble vía en la calle de la 
Zanja y señalar el día 7 de Julio a 
3 p. m. para que ten^a efecto la audien-
cia pública que señala la Ley. 
CARTAS DE CANA-
RIAS 
L a eleción convocada para el día 14 
en Lanzarote^ más que una batalla elec-
toral, promete ser un choque temible 
de pasiones y rivalidades. Toda la pro-
vincia está pendiente de ella: nunca en 
Canarias se ha visto tan grande exci-
tación y anhelosa expectativa por cau-
sa análoga. 
De una y otra parte se han acumu-
lado poderosos elementos para la con-
tienda. Han ido a Lanzarote desde aquí 
muchas personas que simpatizan con 
uno u otro de los candidatos, resueltas 
a prestarles ayuda, buscando votos, 
comprándolos si es menester, extreman-
do los medios de convicción y propagan-
da. Como casi todos esos auxiliares ofi-
ciosos poseen buena fortuna, han lleva-
do sus correspondientes automóviles pa-
ra más rápidamente recorrer la isla. To-
dos se agitan, van y vienen sin descan-
so; parece aquello una cacería inmensa, 
apasionada. Parece que, en vez de su-
fragios, se propusieran coger conejos, 
tan abundantes en Lanzarote. 
Mientras tanto, las autoridades loca-
les, afectas al doctor González, hacen 
cuanto pueden en contra de Angel Gue-
rra, su antagonista. Este y sus amigos 
telegrafían a Madrid dando cuenta de 
atropellos y coacciones; una parte de la 
prensa madrileña, adicta a Betancourt, 
comenta tales noticias, y un diputado 
anuncia que llevará la cuestión al Con-
greso, 
No ya solamente Canarias, sino E s -
paña entera, mira hoy hacia la isla po-
bre y abandonada que repentinamente 
ha salido de la obscuridad por el hecho 
de una elección como tantas otras. E n 
el fondo, aunque se luche con excepcio-
nal brío, lo que hay allá es una pugna 
de personalismos envalentonados y en-
conados. Veremos lo que al fin resul-
te de este embrollo. 
E s cosa decidida por el Gobierno que 
no se establecerá, .por ahora, en Las 
Palmas, el Instituto de segunda ense 
ñanza solicitado, ni tampoco en la L a -
guna la Universidad, teniendo que con-
tentarse con la simple Facultad de De 
recho, ya en funciones. 
Pudo lograrse una y otra mejoras, so-
lemnemente prometidas. Las intransi 
genciasx de allá y las de aquí, sobrepo-
niéndose a la razón, han sido causa de 
que no se conceda ni Universidad ni Ins 
tituto. Saldremos perdiendo todos. 
— E n breve regresará de Madrid el 
presidente de la Diputación provincial 
don Benito Pérez Armas, que ha gestio 
nado muy activamente la modificación 
del reglamento de los Cabildos en un 
sentido centralista. 
Este asunto y el del desglose de los 
antiguos servicios provinciales ¿e resol-
verá como conviene a Tenerife, no como, 
importa a las demás islas, si son ciertas 
las noticias pesimistas que se reciben de 
la Corte. Y eso equivaldría a anular la 
reforma otorgada hace poco al Archipié-
lago, restringiendo sus no amplias bases 
autonómicas. 
Por otra parte, en la práctica los Ca-
bildos han fracasado. Su hacienda con-
tinúa sin constituirse: aún el de Gran 
Canaria, que estableció el arbitrio del 
uno por ciento sobre las importaciones 
del comercio en un principio, encuentra 
ahora, cuando trata de cobrarlo, la re-
sistencia de muchos comerciantes que se 
niegan en redondo a hacerlo efectivo. 
—Otro problema complicado, difícil 
de resolver, es el de la desgravación del 
azúcar, pedida por unos, atacada por 
otros. 
Las dificultades consisten en que, real-
mente, si bien con la supresión del gra-
vamen se beneficiaría a los consumido-
res, existé una clase rica, poderosa, la 
de los azucareros, que hace presión for-
midable en contra; y existe también— 
no se puede negar— una industria en 
vías de desarrollo, que llegará a ser 
próspera, que va creciendo y representa-
rá un valioso coeficiente de riqueza en 
el país. E s a industria, apoyada en fuer-
tes capitales y defendida por influyen-
tes propietarios, reclama protección. 
* * * 
E l doctor Franchy, completamente 
restablecido de su larga enfermedad, 
compareció ayer ante el tribunal de la 
Audiencia para la vista de la causa que 
se le seguía, con motivo de haber publi-
cado en su periódico E l Tribuno un ar-
tículo de Pablo Iglesias, inserto inte-
riormente en diversos diarios, combatien-
do la guerra de Marruecos. 
Se le acusaba de excitación a la re-
belión. E l señor Franchy, en uso del 
derecho que le concede la ley, se defen-
dió personalmente, y fué absuelto. Acom-
pañóle en el banquillo el señor Meló, 
Decano del Colegio de Abogados, 
—Se ha dictado auto de procesamien-
to contra el letrado don José Mesa y 
López, como autor del folleto L a Justi-
cia en Canarias, que ha producido tanta 
sensación. 
Varios letrados han pedido se haga una 
inmediata convocatoria 'al Colegio de 
Abogados para tratar el grave asunto 
que se relaciona con el proceso del se-
ñor Mesa. 
Algunos periódicos de Madrid, entre 
ellos L a Tribuna, ocúpanse del contenido 
del folleto y piden al Gobierno ordene 
una inspección a la Audiencia y Juzga-
dos de Las Palmas. 
—Desastrosamente acabó la tempora-
da de ópera en Santa Cruz de Tenerife. 
Dispuesta una función en honor de los 
turistas que conducía el vapor "Mán-
tua," los artistas negáronse a can-
tar teniendo que suspenderse el espec-
táculo anunciado. L a misma noche ha-
bía sido intervenida la taquilla por el 
representante de la Asociación de auto-
res extranjeros; a causa de no haber po-
dido hacer efectivo el cobro de los de-
rechos correspondientes. Los cantantes 
se negaron a trabajar porque temieron 
no cobrar tampoco sus sueldos. 
Se ha disuelto la compañía. 
Ñolas Personales 
Buen resultado 
Santiago de Cuba, Junio 2 de 1914, 
Señor Administrador de la Compañía 
Aguas Minerales de San Miguel de los 
Baños, 
Habana, 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle que 
desde que vinieron a este mercado las 
acreditadas Aguas Minerales de San Mi-
guel de los Baños, cansado ya de tomar 
otras del país y extranjeras, lentamente 
fui observando la bondad de ellas y por 
eso soy un entusiasta propagandista de 
éstas, porque me han dado resultados po-
sitivos. 
Son usadas por mí diariamente y de-
bido a mi profesión, siempre llevo en mis 
viajes de estas curativas aguas, 
Complázcome en hacerle estas manifes-
taliones, de las que puede hacer el uso 
que crea oportuno y disponga de s, s. s., 
Francisco Vallhonrat. 
D o n L e a n d r o M e n é n n 
Hemos tenido el gusto de ^ i , , — 
nuestro buen amigo don Leandro A?** a 
dez, acreditauo comerciante do n ^ é n -
m y miembro prestigioSísimo e d e ^ j U a , 
nia Española de dicha localiií J a Colo-
viene en viaje de compras pai-f 4, quien 
de comercio. ^ su casa 
Una grata estancia le d e s e a n ft . 
capital y le reiteramos nuestro ¿ ^ la 
saludo. ^ t r o csariñoso 
S A N A J T O l T " " " ^ 
SAN L U I S , SAN J U A N Y Qaxr 
P E D R O X SAN 
Cuatro simpáticos santos que 
de la corte correccional, ditro ooi 
tial, bendicen a " E l Partenón" i 
acreditada casa de "Objetos ná™ >. 
galos," que en "Obispo 106» haS \ T 
delicias de los festejados ¡ y -
bonita variedad de objeto^ artístiSs ' 
y de utilidad practica encierran acra^ 
lias hermosas vidrieras y anaqueW 
Lo mejor y más nuevo siempre » 
precios reducidos. Ese es nuestro 1^ 
alt 12-11 
D E P O L I C I A 
D E U N C A R R E T O N 
A l caerse de un carretón que conducía 
por G y 19, recibió lesiones leves en la 
cara y cuello, Manuel López y López, de 
A y Zapata. 
E L " J I P I " D E CAMILO 
E n la cuarta estación manifestó Ca-
milo Santana y Alemán, de Corrales 79, 
que de su domicilio le han hurtado un 
sombrero de jipijapa que estima en ocho 
pesos, ignorando* quien hayan sido el au-
tor, 
D E U N P O S T E 
Nemesio Rivas Alvariño, de Concha 
27, recibió una contusión menos grave 
en el pie izquierdo que sufrió al caerse 
de un poste de la luz eléctrica en Zaldo 
e Infanta. 
portero; tiene quien responda por 
ma 
C 2.602 
PARA REÍALOS 
NO DEJE DE YISITAR 
E L P A R A I S O 
S a n R a f a e l , 3 4 , 
que tiene un precioso surtido 
de artículos para obsequio, ju-
guetes y fantasías, baratísimos. 
E L PARAISO, San Rafael, 34 
c. 2665 10-16 
MADRUGA. 
BAÑOS SULFUROSOS Y FERRÜGMOSOS 
Hotel "DELICIAS del COPEf 
El mejor en Cuba, por sus grandes co-
modidades y su pintoresca situación 
c 257a 25 t-9 J . 
A N U E S T R O 
M U N D O S O C I A L 
E n el vapor "Flandre," acaba de re-
cibir la elegante y conocida casa de 
modas "Dolly Soeurs," un gran surti-
do de vestidos de tarde, sombreros pa-
ra viajes y artículos de fantasía, todos 
último modelo de París. 
Mademoise Dolly Soeurs. 
O B I S P O 7 8 
C 2664 26-18 
ASEGURESE CONTRA INFECCIONES Y ENFERMEOADES 
P o r s o l o U N C E N T A V O d i a r i o . 
Esto es lo que en sí representa el uso 
del Pulvicida E U R E K A para barrer su 
casa. 
Nada hay más peligroso para la salud 
que el polvo que usted levanta al hacer 
diariamente el barrido de su casa. 
Si usted usa el Pulvicida E U R E K A , 
no sólo conseguirá que no se levante 
polvo alguno, evitando así el contagio 
y propagación de muchas enfermedades 
peligrosas, sino que también obtendrá 
que los suelos ya sean de mosaicos, már-
mol, cemento etc., adquieran con su uso 
un brillo persistente, evitando los bal-
deos que tan perjudiciales son por la hu-
medad que sostienen. 
CON UN PAQUETE DE 10 CENTAVOS PLATA, PUEDE 
VD. HACER COMODAMENTE 10 BARRIDAS, ES DE-
CIR: SOLO UN CENTAVO AL DIA. 
Fábrica: Figuras, 102. T8LA-6306 
c. 2704 alt. 2-1» 
Clínica Electro Dental del Doctor José M. Gatell 
CIRUJANO DENTISTA 
MONTE, NUMERO 269, E N T R E CARMEN Y RASTRO 
(A una cuadra de los Cuatro Caminos) 
Montada a la altura de las mejores de Europa y América. Esta casa hace los 
trabajos a plazos. 
En trabajos de puentes y dentaduras postizas las extracciones son completa-
mente gratis. 
A LOS FORASTEROS, SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 2 4 HORAS. PRKCIO S 
Orificaciones, desde ^ 1.00 
Por una extracción, desde, . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 
Liimpieza de la dentadura, desde » 0.75 
Incrustaciones oro 24 quilates. . . . . . . . . . . v ... . . » 0.50 
Empastes, desde * y m 100 
Dientes de espiga, desde v < . .. . . . y < .. » 2.00 
Coronas de oro de 22 quilates, desde. ; . . . « . » 3.00 
Puentes de oro, por pieza . „ 3 00 
Dentadura , • . . , . . » • y ... >; s »• 6.00 
CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE. 
"FESTIVOS": DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LAS 4 DE LA TARDE 
G t m A G i O R I R A D I C A L D E L A 
P I O R R E A A L V E O L A R 
por la electricidad "alta frecuencia" 
NOTA:—Esta casa no tiene sucursales ni sus dentistas pasan a domicilio 
10-12 C 2570 
F O L L E T I N 1 3 4 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62. 
¿Qué sería de nosotros? ¿Nos queda-
atemos en Londres con el abuelo, que no 
abandonaba el patio del León Rojo? ¿Se-
ríamos mercaderes como Alien y Ned, o 
acompañaríamos a la familia en los ca-
rruajes, continuando la misma profesión 
de músicos y ejecutando míestro reperto-
rio en los pueblos y en las ciudades que 
se hallasen en el camino? 
Viendo mi padre que realizábamos bue-
nas ganancias con el violín y con el arpa, 
decidió que iríamos con él, pero ejercien-
do nuestra profesión de músicos. L a 
víspera de la marcha nos manifestó su 
voluntad. 
Volvamos a Francia—me dijo Mattia 
—y aprovechemos la primera ocasión que 
se presente para huir. 
— ¿ P o r qué no hemos de hacer un viaje 
por Inglaterra? 
—Porque tengo el presentimiento de 
que nos ha de sobrevenir alguna catás-
trofe. 
Pero tenemos probabilidad de» encon-
trar a madame Milligan en Inglaterra. 
—Yo creo que más fácilmente podre-
mos encontrarla en Francia. 
—Intentémoslo aquí primero; después 
veremoü. 
—¿Sabea lo aue mereces? 
—No. 
—Que te abandone y me vuelva solo a 
Francia. 
—Tienes razón, y te invito a que lo ha-
gas; sé muy bien que no tengo derecho 
para retenerte a mi lado yn o desconozco 
que eres demasiado bueno permanecien-
do conmigo; vete, pues; busca a Lise, y 
d i la . . . 
— S i la viera la diría que eres un men-
tecato al pensar que puedo separarme de 
tí cuanrio eres desgraciado; lo eres y mu-
cho; ¿qué te hecho yo para que pien-
ses de ese modo ? Dimc lo que tf he 
hecho: nada ¿no es verdad? Está bien. 
Adelante. 
Henos, de nuevo en marcha por las ca-
rreteras; p.iro esta vez no tengo libertad 
para ir donde quiera y hacer lo que me 
parezca; vamos agregados a la familia 
Driscoll. Sin embargo, abandone a Lon-
dres en cierto placer, ya no veré el patio 
del León Rojo y aquella trampa qüe, 
contra mi voluntad, atraía mis miradas 
de una manera irresistible. ¡ Cuántas ve-
ces me desperté durante la noche sobre-
saltado, viendo en mi pesadilla un resplan-
dor rojizo que enti'aba por la ventana del 
carruaje! E s una alucinación, pero no 
importa. He visto aquella luz una sola 
vez, y ya es bastante para que siempre 
la tenga delante de mis ojos como abrasa-
dora llama. 
Ibamos detrás de los coches, y en lugar 
de las emanaciones fétidas de Bethnal-
Groen, respirábamos el aire purísimo del 
campo que cruzábamos y que acaso no 
tengan el "green" en su nomre, pero 
que tienen verdor para la vista y cánti-
cos de las aves para los oídos. 
E l día mismo de nuestra marcha vi có-
•no se hacía la venta de aquellas mercan-
cías que habían costado tan baratas; ha-
bíamos llegado a un pueblo importante, y 
los carruajes fueron colocados en la pla-
za uno junto a otro; se bajó un costado, 
formado por varios tableros, y se presen-
tó todo el género a la vista de los compra-
dores. 
—¡Mirad los precios! ¡Mirad los pre-
cios!—gritaba mi padre.—En ninguna 
parte los encontraréis iguales; como no 
pago mis mercancías puedo venderlas 
muy baratas; no las vendo, las doy: ¡mi-
rad los precios! 
Oí decir a varias personas que miraron 
los precios y se marcaron: 
—Esas mercancías han debido ser ro-
badas. 
— E l mismo lo dice. 
Si hubieran mirado hacia el sitio en 
que yo estaba hubieran visto por el ru-
bor de mi rostro cuán fundadas eran sus 
sospechas. 
Pero si las gentes del pueblo no vió el 
carmín de mis mejillas, lo observó Mat-
tia, y por la noche me habló de él, aun-
que, como siempre hacía, no se atrevió a 
abordar francamente la cuestión. 
—Puedes seguir sufriendo esta ver-
güenza ?—me dijo. 
—No me hables de ella si no quieres 
hacérmela más cruel. 
—No es eso lo que me propongo. Quie-
ro que volvamos a Francia. Siempre te 
he dicho que ha de ocurrimos algún per-
cance; ahora te lo repito y me parece que 
no está lejano. No se te ocultará que el 
día menos pensado los agentes de policía 
tratarán de averiguar en qué consiste que 
mastre Driscoll vende sus mercancías a 
tan bajo precio; ¿qué sucederá entonces? 
—Mr^tia, te suplico — 
—Puesto que tú no quieres ver, es pre-
ciso que yo vea por tí: seremos todos dete-
nidos, tú y yo que no hemos hecho nada. 
¿Cómo probaremos, cuando llegue ese ca-
so, que somos inocentes ? ¿ Cómo nos de-
fenderemos? ¿Es o no es cierto que esta-
mos comiendo el pan ganado con el dine-
ro de estas mercancías? 
Nunca se me había ocurrido semejante 
idea; al oir que Mattia la expresaba, me 
pareció que me daban un martillazo en 
la cabeza. 
—Nosotros ganamos nuestro pan—re-
pliqué, tratando de defenderme, no contra 
Mattia, sino contra aquella idea. 
— E s verdad—continuó Mattia—pero 
también es cierto que estamos asociados 
a gentes que no ganan el suyo. Esto es 
lo que aparecerá después de todo, y a es-
to habrá que atenerse. Seremos conde-
nados lo mismo que ellos, y te confieso 
que sí me causaría un gran dolor ser cas-
tigado como ladrón, más tristeza me pro-
duciría que tú lo fueses. Yo no soy más 
que un pobre miserable y nunca dejaré 
de serlo, pero cuando hayas encontrado a 
tu familia, a tu verdadera familia, ¡¿¡ué 
vergüenza para ella y para tí si has cum-
plido una condena por ladrón! Además, 
si nos llevan a la cárcel, ya no podremos 
buscar a tu familia y descubrir su para-
dero. Cuando estemos presos tampoco 
podremos avisar a madame Milligan lo 
que M. James Milligan prepara contra 
Arturo. Huyamos, puesto que todavía es 
tiempo. 
—Huye tú. 
Siempre me contestas la misma tonte-
ría; huiremos juntos o seremos presos 
juntos, y cuando lo seamos, que no tarda-
rá en suceder, tuya será la responsabili-
dad de haberme llevado contigo, y ya ve-
rás si es pequeña. Comprendería tu obs-
tinación si fueses útil a las personas a 
cuyo lado quieres permanecer; eso sería 
muy loable, pero tú no les haces mucha 
falta: antes de conocerte vivían bien sin 
tí y luego vivirán de igual manera. Vá-
monos pronto. 
—Déjame reflexionar algunos días y 
después veremos lo que conviene hacer. 
Habían pasado algunas semanas desde 
que salimos de Londres y habíamos lle-
gado a una ciudad en cuyas cercanías de-
bían verificarse unas carreras de caballos. 
Este espectáculo no es en Inglaterra, co-
mo en Francia, una simple diversión para 
las clases ricas, que van á ver como co-
rren tres o cuatro caballos y a apostar 
algunos luises; las carreras son una fies-
ta popular para la comarca, y no son los 
caballos el único elemento del espectácu-
lo: a la llanura que sirve de hipódromo, 
llegan a veces varias compañías de titiri-
teros y mercaderes ambulantes que esta-
blecen allí una especie de feria; nosotros 
nos apresuraremos a tomar sitio, Mattia 
y yo como músicos y los Driscol como 
mercaderes. 
Pero en vez de ir al campo de las ca-
rreras se instaló mi padre en la ciudad, 
donde sin duda pensaba hacer más pin-
gües negocios. 
Como llegamos temprano y no teníamos 
que trabajar para presentar los géneros, 
nos fuimos Mattia y yo al campo de las 
carreras, que estaba situado a poca dis-
tancia de la población, en medio de un 
vasto terreno cubierto de matorrales. Ha-
bía levantadas numerosas tiendas, y des-
de lejos se descubrían varias columnas 
de humo que marcaban el sitio y los lí-
mites del impi'ovisado hipódromo. No 
tardamj)S en desembarcar en él por un 
camino " practicado en la llanura, árida 
y desnuda generalmente, pero en la^ían 
veíanse cobertizos de tablas que sey 
de tabernas y aun de fondas, 
tiendas de campaña, carruajes o sen^ re-
mente vivaques, a cuyo alrededor se V 
taba una multitud abigarrada. 
Al pasar por delante de una 
lias hogueras, sobre la que estaP.fn0g-a 
pendido un perol enorme, refon05 ' ucho 
nuestro amigo Bob, que se aleSr° con 
de vernos. Había ido a las c a r r e r a ^ ^ 
dos compañeros suyos para dar r v 
taciones de ejercicios gimnásticos ^ ^ 
báticos; poro los músicos que ten a¿ra de 
taclos no habían cumplido ^^.^¡ente , 
modo que las ganancias del día & & el.a, 
en vez de ser cuantiosas, cono1°troS qui-
ban, serían detestables. Si nosotros 
siéramos, podíamos PrestarleS1o„„r a loS 
servicio: se trataba de rccmpl^1.^ ^ 
músicos, repartiéndose las bién un» 
tre los cinco y destinando tamw 
cierta parte para Capí. . , ^, ufa corn-
Por una mirada que dirigió iu¿ yo 
prendí que le agradaría mueno m ^ 0 
aceptase la proposición de ^ ' uisiéra-
éramos libres para bacer, Uevar una 
mos, con la única condición ^ •x„c\oV&'-. 
buena ganancia, acepté sin vaci ^ ^ 
Quedó, pues, convenido que f one^ 
guiente por la mañana ^lanios^ a do3 
nos a disposición de Bob y 
amigos. . „ la poblad0* 
Pero cuando estuvimos e" J -roy^ 
v di cuenta a mi padre ^ aqu 
to, so presentó una dif icultan^ ^ 
—Mañana necesito a ^P1- 0 
así es que no podrá ir c«'?"" staroii 
Aaudlas palabras me d i sgVW en 
cho; ¿tratarían de utilizar a. v"'cIre ^ 
guna infamo tarca? Pero "u ^ 
pó en segruida mis temores;-
j ü i W O 2 6 D E 1 9 1 4 t ^ g D | ü i l l l l ;:;irt:4 I E 
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N O T A S A L A I R E 
Tri día 13 <íel actual se celebró en Chi-
un doble juego entre el Baltimore 
cafl club local, ambos de la Liga Federal 
? se decía que los juegos habían de ser 
Uñidos, pues los man^gers y los juga-
^ ,.p« así lo habían expresado con ante-
rjoridad. , . , . . . 
Comenzó el .luego y el primer mning 
fué skun para los dos contendientes, pe-
en el segunda entrada Walsh la terce-
r base del Baltimore tumbó a Zeidcr del 
Chicago, a f i n de evitar que tomara el 
home- Zeíder en lenguaje duro cenruró 
Walsh, t rabándose entre ellos con tal 
motivo una lucha de boxeo a la que qui-
so poner f in el umpire Bush, sin lograr-
lo por haber tomado parte tres nuevos 
contendientes Zinn, Simons y el famoso 
"camorrista" Otto Gnabe a quien el chis-
meante Víctor Muñoz bautizó con el sobre-
nombre de " E l Galleguito Cantador" 
cuando estuvo en esta Ciudad con el F i -
ladelfia Nacional. * . 
Todos fueron expulsados del juego asi 
comO Doolau jugador del Baltimore por 
desobedecer al referido Umpire Bush en 
d siguiente inning a la pelea de sus com-
pañeros. _ , . , , . 
El Baltimore perdió ambos juegos: el 
primero con anotación de 4 por 0 y 2 
por 0 el segando, pues para completar su 
"liíie"' tuvo que uti l izar dos catchers y 
un pitcher en el outfield y un pitcher co-
mo short. 
Esa misma noche el Presidente Gilmore, 
para demostrar que en la Federal t;ene 
que haber seriedad condenó a Knabe a SoO. 
Walsh y Doolan suspendidos tres días 
con pérdida de sueldo y Zinn y Simons 
amonestados. 
Ya tenemos a "Patato" con los fede-
rales. 
Ayer debutó en el "San Luis ," como 
f . tituto de Mareané. 
Su debut fué una brillante victoria, y 
desde los primeros momentos se captó 
las simpatías de los fanát icos. 
Jugó la tercera base, de una manera 
profesional, recibiendo grandes ovaciones. 
Su "scoré" no puede haber sido me-
jor, dió dos hits, de esos de cañonazo, con 
los que empujó dos carreras, un "out," 
uiia asistencia y un robo de bases. 
Cueto most ró sus buenas condiciones, 
por fus certeros tiros a la inicial, su ac-
tividad en él campo "infield," pues cu-
bre gran terreno y su astucia para en-
gañar al contrario y atender a los pi t-
chers. 
PARA HIPOTECAR SU CUSA 
no és héoesário enterar al mciuilino ni 
mdléstárló con inspecciones qué desa-
gradan. 
La, Oflcina de Migruel F . Márquez, 
Cuba, 32, dé 8 a 5, hace esas opera-
rtones á basé dé los títulor-, dé domi-
nio. 
Pida informes de esa Oficina al Al-
to comercia y a los señores Abogados 
y Notarios de crédito de la Capital. 
8&41 2é-18 Jn. 
E L E N D E S G R A C I 
Los fanáticos es tán content ís imos con 
la adquisición de Manolo Cueto, por el 
"Saint Louis." 
E l millonario Ward, administrador del 
Brooclyn Federal, ha ordenado que en lo 
sucesivo los juegos que se efectúen en sus 
terrenos—el Washington Park—los vier-
nes serán dedicados a las señoras , las 
cuales no p a g a r á n nada. 
Este día de moda, ha de contribuir 
grandemente a que muchos fanát icos acu- | 
dan a los terrenos aunque no sea m á s que j 
para ver a las muchachas. 
Acaba de presentarse un nuevo caso ' 
igual al de Marsans, en que la autoridad 
Judicial prohibe jugar en la Federal a | 
un jugador que había dado el salto desde j 
el Chicabo, á la Liga Americana. 
E l compañero de Marsans en desgra- • 
cía, lo es Mr. Hol Chase, inicialista del j 
"Buffalo." 
La notificación de no poder seguir j u -
gando, se le hizo a Chase al finalizar el 
segundo inning del juego que ayer ce-
lebraban "Buffalo" y t ' i tsburg." 
La suspensión de Chase, es debida a la 
reclamación establecida contra él por el 
Presidente flél club "Chicago," Mr. Co-
mesky. 
E l Cincinnati ha conseguido los ser-
vicios de un nuevo pitcher llamado Schnei-
der, que no es pariente del inventor de 
los cañones de guerra de ese nombre y 
que con buen éxito usa el Ejérci to Es-
pañol en Marruecos. 
Dicho pitcher viene precedido de gran 
fama entre los amateurs y semiprefesio-
nales y ya se ha unido al club de Herzog 
en San Luis. Este lo vió practicar y 
quedó satisfecho de su nuevo soldado. 
pero en esos momentos recibió un ca-
ble de Mr. Hermán, advirt iéndole ave-
riguara de Schneider, si realmente había 
firmado a lgún contrato con los Federa-
les, para que en ese caso cumpliera con 
ellos quedando desligado del Cincinatti. 
Esa actitud de Mr. He rmán obedeció 
a que el Chicago Federal, del que es 
Manager Joe Tinker le envió un cable 
advirt iéndole que "hands off sobre Snei-
der" o lo que es lo mismo cuidado con 
ese que nos pertenece. 
N O T A S A M E R I C A N A S 
S P O R T I V A S S A Q U E R A S 
Los fanát icos de Brooklyn premiaron^ a 
la tercera base de su club.. Me Kechnie, I 
con una enorme pelota de dulce, que pe-
saba m á s de cinco libras, por haber batea-1 
do eF primer home-run en sus terrenos—] 
él Washington Paik—(Liga Federal) el , 
día 18 de Mayo últ imo, batazo que pasó i 
¡a cerca por el reigfield y que los que lo j 
vieron, aseguran haber sido la línea más I 
fuerte que se ha dado en base-ball. 
Los Presidentes de las Ligas Nacional 
y Americana, John Tener y Ban John-
son, en unión del Jefe de la Comisión 
Nacional de Base Ball de 'os Estados Un i -
dos, Mr . Herrman, son íoí; que han sido 
comisionados por los demás magnates de 
las Grandes Ligas para que tomen una 
resolución y den los pasos necesarios pa-
ra la formación de una nueva Liga Ma-
yor. 
Los Comisionados de la Internacional 
lo son el Presidente Barrow, J. D. Me. 
Caffery, de Toronto; Dunn, de Baltimore 
y Stein, de Búfalo. Esto^ .señores son los 
que os ten ta rán la íepresentación de la 
Liga en donde ac túa Palmero, durante 
las c» aferencias que se l levarán a cabo 
con el f in susodicho do la elevación de 
categor ía de la mencionada Liga. 
Por lo pronto, el primer paso que ee 
| ha de dar es suprimir a los clubs de las 
I Ligas Nacional y Americana el derecho 
al draft, de que estaban asistidos y por 
¡ lo tanto los clubs de la 3'nternacional po-
i drán retener sus jugadores todo el tiem-
| po que deseen. 
Mr. Ban Johnson es de opinión que 
| la nueva Liga Mayor deben formarla cua-
tro clubs de la Inteimacional League y 
cuatro de la American Asociation. 
Nada so ha dicho todavía con respec-
| to a cuáles' serán , los c-ubs que integran 
; la tercera Liga Mayor, pero es probable 
; que sean los siguientes; 
Baltimore, Búffallo, Newark y Toron-
i to, de la International League; y M i l -
vvauke, Indianapolis y Cleveland de la 
! American Association. La octava novena 
| se escogerá entre ColumbuSj Louisville y 
i Minneapolis. 
A l fin parece qué don Adolfo Luque, se 
determina a jugar en el "Jersey City," y 
decimos esto, porqué las noticias que te-
nemos son de que m a ñ a n a p i t chcará con-
t ra el "Montreal." 
Más vale así. 
Ayer fué un día de gloria para En-
sebio González, o mejor dicho, para Pa-
po, pues salvó a su club de Una derrota 
segura, al realizar un dificilísimo "double 
play" teniendo todas las bases^ ocupa-
das, pues engarzó una fuei-te "laine" en-
tre la inicial y la iñ tenned ia . 
Octavio González ha vuelto por su ho-
nor ocupando nuevamente el primer lu -
gar de los bateadores en su club. 
Ayer, de 4 veces al "bat" dió dos hits, 
realizó una carrera, dos buenas juga-
das y una asistencia. 
Ar r iba con el gallego. 
R A M O N S. MENDOZA. 
I E N h a y q u e i r a 
e z a n o 
Victoria y Piratas 
mcii por m u y 
320 e n t r e 
D I N E R O 
Con gara.nUa dé alba.ias dé Oro, pla-
ta y objetos dé valoi. 
La casa de más garantía y la que 
rúenos interés cobra én los prestemos. 
LA REGÉSÍTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A^4S76. 
2431 Jn. - l 
j E l domingo próximo se efec tuará un 
j match entre las aguerridas novenas "Vic-
| tor ia" y "Piratas de Marianao," en los 
í terrenos de este úl t imo. 
I Hay gran animación entre los fanáticos 
j pai'a presenciar este match que promé-
| te ser de mucho interés , empezando di-
' cho desafío a las 2 p. m. 
ALQUILAR una 
buena máquina, 
vaya a Reina, 12 
o jesús del Monte, 
677, o llame a los 
' '• ' Teléfonos A-3346 
o 1-2950, respectivamente, y le mandarán una potente, 
cómoda y bien equipada, de las cuatro que tienen 
destinadas a prestar estos servicios.—Son de la acre-
ditada marca " H í S í * A N O ^ S U I Z A " 
S e h a c e n C O N T R A T O S p o r meses . 
: P R E C I O S E Q U I T A T I V O S . = 
C 2726 3-22 
T y C o b b , el primero | 
En lá Liga Americana, l.asta el domin-
go 21, solo había diez piayers que es-
tuvieran bateando m á s de 300, y figura- ¡ 
ba en el primer lugar el célebre Ty Cobb, | 
quien ostenta un percenlage de 347, en 4.0 j 
desafíos. 
Por encima del Melocotón de Georgia 
sé encuentra Covaleskie, el lanzador del | 
Detroit ; pero éste solamente ha ido 34 
veces al bate, por lo tanto Ty Cobb es el I 
verdadero leader de la Liga Americana, y 
permanecerá en este puerto, como ha 
ocurrida todos los año.-:, por largo tiem-
po, pues solo un fuerte .nváí tiene por ; 
ahora, que es Jackson, que ocupa el quin-
to lugaf, y este año no ha dado mués- j 
t ra dé grandes bríos. Otro de los que: 
siempre han figurado entre los prime-
ros bateadores de la Liga Americana, 
Speaker, el fenomenal out fielder de los 
Bostons Red Sox, se halla bateando 250 
y pico. 
L I G A A M E R I C m 
E N CABA A 
EL JUEGO DEL 
ESTRELLAS D E L A CABAÑA 
V. C H . O. A . E. 
Herrero, cf. . 
Casañas , I f . . 
Roqucj I b . . . 
Marquet, c. . 
Hernández, r f . 
Alvarez, 3b. . 
González, 2b. . 
Madan, ss. . . 
Montes, p . . . 0 1 
Totales 33 10 18 27 22 9 
MOUNSON LTNE 
V. C. H . O. A . E . 
J. G. P. Ave. 
C 2761 4t 26 ld-28 
C A R T U C H O S Y C A P S U L A S 
SON L O S UNICOS 
L E G Í T I M O S V G A R A N T I Z A D O S 
Usados con gran éxito por la Guardia Rura l , Ejército Per-
manente, Cuerpos de Pol ic ías y Marina Nacional, durante mu-
Ohos anos y s.in ninguna queja. 
Wood, Boston. . . 
Cooper, Boston. . . 
Wolf ang, Chicago. 
Roehler, Detroi t . . . 
Reynolds, Detroi t . 
Wycoff, Atheletics. 
Plank, Atheletics. . 
V. Gregg, Cleve. . 
Pennock, Atheletics . 
Shawkey, Atheletics. 
Boehling, Wash. 
4 2 
4 1 
5 1 
5 1 
9 1 
15 8 
14 6 
0 1000 
0 1000 
0 1000 
0 1000 
0 1000 
889 
M. Guerra, I b . . 
Clemente, p, cf. 
Rivas, ss 
Parpetti, 3b, ss. 
IV >• (po. 2b. . . 
Díaz, I f . . . . 
Sotolongo, c. . . 
Villavicencio, 2. , 
Alfonso, r f . . . 
1 2 
1 
0 
1 
2 
l 
1 
2 1 
2 0 
O 0 
9 
12 
12 6 
12 6 
857 
800 
800 
750 
750 
PETER8 Wmil Cov 
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C S291 alt. 30-28 
PIRATAS GÜBANOSY ESTRELLAS 
Después de algún tiempo de descanso 
vuelven a la arena beisbolera los ague-
mdos "Ph'atas Cubanos," bajo la direc-
ción del joven Enrique Tomás. Tendrán 
por contrario a los "boys" las "Estrellas." 
Dicho match t endrá efecto en los te-
rrenos de Columbia a las 2 p. m, 
Line up de los "Piratas" 
F . Díaz, I b . ; Roque, 3b.; Feliberto, r f . ; 
J. Calderón, l f . ; E. Tomás, cf.; Guerra, 
c ; B. Fernández , ss.; Martínez; 2b.; Gu-
t iérrez, p. 
Suplentes: R. González, Ruiz; M. Díaz. 
THE TRUST C O M P A N Y QF CUBA 
A LOS BONISTAS DE LA JUCARO AND 
MORON SUGAR AND LAND COMPANY. 
t i - iA«raá& rnn instrucciones de lá Jácaro and Morón Sugar and Land Company. y con lo estable-
cido Ta f r i t u r a de emisión de bonos de dicha Compañía por la cantidad de DOS M I L L O N E S D E P E -
SOS Oro Smericanó de 21 de Julio de 1906, S E N O T I F I C A pof este medio a los bonistas que se ad-
m i t ' i r ^ nri^nsiciones en pliego cerrado para la adquisición de 3 20 de dichos bonos de a $1.000, valor no-
minal « H a ,ino a los tipos más bajos que se ofrezcan, en las oficinas de esta Compañía, Obispo 53, Ha-
bana; í a s L T ' u n a de la tarde del día lo de Julio próximo. 
Los Bonos así adquiridos serán amortizados. 
Habana, 2 5 de Junic de 1914. 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A , Trustee. 
ROGELIO CARBAJAL Secretario. 
Totales :?2 9 13 24 19 7 
Anotación por entradas 
Mounson Line. . . 003 021 012— 9 
Estrellas 123 300 001—10 
SUMARIO 
Home run: Parpetti 1, Alvarez 1. 
Three bagger: Parpetti 1, Herrero 1, 
Rivas 1. 
Two bases hits: Borrego 1, Parpetti 1, 
Casañas 1, Guerra 2, Marquet 1. 
Sacrifico hits: Hernández 2, Herrero 1, 
Clemente 1, Díaz 1, Sotolongo. 
Struck cuts, por Montes 7, Villavicen-
cio 1, Clemente 1. 
Deacl balls: a Marquet 1, 
Bases an balls: por Montes 2, Vi l l av i -
cencio 1, Clemente 3. 
Stolen bases: CasañaS; Hernández , Par-
petti, Guorr?, 
Passed balls: Marquet íi 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: PeñalveT y M.^gallón. 
Scorer: C a d e r ó n . 
L O N G I N E S T 
FiJGS CGK0 EL SOI 
D É 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37 A , altos 
A p a r t a d o 66&. Télf. A-2668 
T e l é g r a f o Teodojatro 
PREMIO CORREOS 
te, el ultimo match del premio correos, 
StaS?*!S ^«W0 efectuar el domingo 
Hfi.o ? P"r laJ],uTla entre los teams "Cer-
tificados" y "Bultos Postales." 
,n« ̂ b^ríaf P^bablemente se rán : Por 
los Certificados," Mestre, P.; Simón C • 
V°adÍ!SC S PostalGS- Non¿ü P; y 
W^k»,* a. Las 2 ík, »» 
Junio 24, de 1914. 
Las glorias conquistadas por el genio 
ajedrecista de Cuba, hacen que los de-
m á s hijos de este Para í so Anti l lano r in -
dan culto al sport o ciencia que hále pro-
porcionado campo a nuestro compatriota 
para sus ruidosas victorias. 
Desde el año de 1911 se comenzaron a 
efectuar en esta Vi l la campeonatos en 
los que se optó por el t í tulo de Proflesor 
entre los amateurs locales. 
En aquella primera serie correspondió 
el tr iunfo al caballeroso joven Juan Ma-
nuel Cuello, quedando en el puesto de 
honor. 
Pero apenas comenzó a oTvidartse lo 
hecho por Capablanca en San Sebas t ián , 
el entusiasmo que hasta entonces impe-
raba entre nuestra juventud perdKa por 
intervalos sus mantenedores, pasando un 
año que fué el de 1912, sin que se volvie-
ra a llevar a efecto la Serie. 
T r á s los t i tán icos esfuerzos roalizados 
por el propio Campeón señor Cuedlo, por 
el decidido amante licenciado Rafael Ló-
pez Silvei-o y el doctor Adolfo Mederos 
vuelve a inaugurarse el torneo de Aje-
drez, en el que toftíai'on parte diez con-
trincantes y figurando como Director el 
licenciado Lope?; Sílvero y de Secretariqr 
el señor Coello, qaian pa-efirió prestar sujs 
valiosos servicios a su causa y no optarr 
por los laureles de la victoria. 
El primer lugar lo obtuvo después de 
largo batallar el joven A r t u r o Garay, pa-
sando a su poder una hermosa Copa de 
Plata, donada por 1?. Colonia Españo la , 
a cuyo abrigo se ha fundado el Club Jo-
sé Raúl Capablanca. 
Ha transcurrido eV tiempo durante el 
que por derecho na «estado en poder del 
señor Garay el honroso t í tu lo de Cam-
peón Sagiiero; el círcwlo del juego cien-
cia aún existe, y por lo tanto zízose ne-
cesaria la celebración de La Serie Anual . 
Tan pronto como los diarios locales co^ 
menzaron a laborar en j i ro de esa nug-
va batalla, aquellos que. anhelan ver a 
la Vi l l a del Undoso dar pasos por el ca-
mino de la cultura convir t iéndose en sus 
protectores, culminando con una dignísi-
ma realidad los anhelos de los énxulos 
de algún Blanco, Corz» o Aléchín. 
En la noche del miércoles llevóse a 
efecto la inauguración, del Toreo, asis-
tiendo al acto un numeroso grupo de ca-
balleros y jóvenes enoont rándose entre 
aquéllos el señor Mantael Rasect, Pi*esiden-
te de " E l Liceo," señor Juan Gómez poír 
el Presidente de la Sociedad Hispana y 
el señor José Agui lera en sus t i tuc ión de 
nuestro Alcalde. 
Reunidos en el elegante Salón de Se-
siones, hicieron uso die la palabra los se-
ñores Adolfo Mederoí^, miembro del club 
de Ajedrez y uno ae los m á s fuertes 
amateurs locales, y él señor Aguilera, 
quienes pronunciando breves palabras, pe-
ro elocuentes frases ensalzando el uno al 
genial Capablanca y aplaudiendo el otro 
la obra que meritoriajnente realizan los 
aficionados protegidos por una Sociedad 
y por "gentlcman" que satisfechos vén 
a Sagua avanzar por el caminó de la 
cultura. 
Una vez obsequiados por los miembros 
del Club con innumerables atenciones y 
finos dulces y exquisitos licores, nos d i r i -
jimos a una de las alas del edificio don-
de la brisa que allí ba t« aleja un tanto 
las impertinencias del sofocante veranó. 
Ocuparon los adversarios sus puestos. 
i en la primera mesa: Luis Guerrero con-
; tra ..fesús Garay, en la segunda , doctor 
1 Ado'ffo Mederos contra el señor Medravi-
| Ha, en la tercera, los colosos de 1911 y 
I 193tS, llevando las blancas Juan M . Cue-
I Hq» y su contrario Ar tu ro Gai*ay las ne-
j g,ras y por úl t imo, los jóvenes "Armando, 
1 C a s t a ñ e d a y T. Someillán en el cuarto 
'^tablero. 
Los señores Rasco, Gómez y Aguilera 
5 movieron las primeras piezas y poco 
después la lucha estaba empeñada entra 
los defensores de las fichas negras y loa 
dueños de las blancas. 
E l primero en rendirse fué Mediavilla 
que durante una hora sufrió el ataque 
j del Schelter un disonóse. 
( Siguióle el joven Someillán otro de loa 
; peligrosos que cayó víct ima de Arman-
: do Castañeda, a las 10 menor veinte, em* 
! picando pocos minutos m á s de una ho^ 
i ra. j 
j A las diez en punto las partidas que 
| a ú n no se habían terminado, estaban do-
| tadas de gran mér i to procediendo tantos 
1 anos como otros con tacto exquisito y 
•defendiendo maravillosamente todas suá 
(posiciones. j 
• E l ilustre Profesor señor Guerrero, 
i realizó brillantes combinaciones y apro-
vechando un descuido de Garay le aven» 
ta jó y obligó a resignarse a las 10 y me-
dia. 
Los campeones quisieron dar ejemplo 
y su tablero continuaba siendo campo 
de una reñida lucha; cada movimiento 
efectuado era un paso de ataque fuer-
t í s imo y de defensa genial y cuando a 
las . once la voz del Director ordenó la úl-
t ima jugada. Cuello rendíase brillante-
jnente ante el ataque de Garay; pero 
t r á s un batallar de dos horas y inedia 
en las que ambos pusieron de manifies-
to sus valiosos conocimientos én el Jue-
go Ciencia. 
Una vez reseñado aunque no tal cual 
pudiera desearlo, el acto efectuado en los 
Sa1ones del Casino Español , tócame m i 
caluroso saludo tanto a los dignos pro-
tectores del Torneo, como a los entusias-
tas miembros del Club José Raúl Capa-
blanca, quienes colocan alto el nombre 
de esta Vi l l a llevando a efecto*hermosos 
actos como el que hoy rae ocupa y que 
muy favorablemente habla de Sagua. 
Para ellos sean mis frenéticos aplau-
sos. 
Antonio Rodx-íguez Hernández . 
D E L A S V I L L A S 
Remedios, 25 de Jnio de 1914 
Señor Cronista de Sport del D I A R I O 
DE L A M A R I N A 
Habana 
Es t imadó señor : 
Le agradecer ía publicase en su leída 
pág ina de sport de ese DLARÍO el resul-
tado del desafío efectuado entre las no-
venas de esta localidad "Estudiantes de 
Remedios" y el "Cuba" de esta localidad. 
Los Estudiantes se desquitaron de la 
derrota sufrida el pasado domingo con la 
novena "Comercio," de Caibar ién, derrota 
que puede estar dispensada debido a que 
era la primera vez, que desde hac ía seis 
meses volvían a jugar juntos estos pia-
yers. Dicho desafío fué de 6 por 4 a favor 
del "Comercio." 
Pero los Estudiantes reac ionarón en es-
tos tres días, y con una gran p rác t i ca dia-
ria, lograron ayer, 24, día del psatrono de 
esta ciudad, alcanzar un t r iunfo resonan-
te sobre las aguerridas huestes cubistas. 
A. Tés t a r pi tcheó espléndidamente y su 
campo en las situaciones apui-adas del de-
safío, que fueron muy pocas, lo secundó 
admirablemente. 
Hé aquí el score: 
CUBA 
V. C. H . O. A . 
Segrera, l f . . . . 4 0 O 1 0 
López, cf 2 1 Ó 2 0 
Segilie, c 3 0 1 4 1 
C. Ledón, ss 4 1 2 1 3 
J. Bello, 3b . . . . 4 0 0 0 3 
A. Ruiz, r f 3 Ó 1 1 0 
A . Pérez, I b . . . 4 0 0 10 1 
Toñarely, p 2 0 O 3 2 
Rodríguez, 2b . . . 3 0 1 2 1 
8 26 11 2 
Totales 29 2 5 24 11 
E S T U D I A N T E S R E M E D I A N O S 
V. C. H . O. A . 
Caturla, ss . . . . 5 
J. J iménez, 2b . . . 4 
E, Raymat, l f . . . 4 
J. del Rio, 3b . . . . 3 
R, Fernández , I b . .4 
E. Tés tar , p 4 
C. V i g i l , cf . . . . 3 
E. Muñiz, c 4 
Carabia, r f 3 
Totales 32 
Nota.—Sólo aparecen 26 outs, del Estu-
diantes, por haber sido out Rodr íguez a l 
pasar sobre el p ía te teniendo el pitcher lá 
bola presentada. 
Anotación por entradas 
Cuba 101 000 000—2 
Estudiantes . . . . 210 000 l l x — 5 
SUMARIO 
Three bases hits: J. del Rio y R. Fer-
ná/idez. 
Two bágger . Catuida y E . Ra.yT7lat. 
Stolen bases: López, Ruiz, Caturla 2, 
J. J iménez q C. V i g i l . 
Double p láy : Caturla, J iménez y Fer-
nández; Del Río y Fernández . Struck out: 
Por Tés ta r 6; por Toñareddy, 3. 
Bases por bolas: Por testar, 4; por To-
ñarclly, 4. 
Time: J hora 30 minutóá» 
S c q x í u AÁcúía F.strp^"-
E n 
" L A S O C I E D A D " 
O b i s p o , 6 5 . 
Sé han recibido nuevos 
dibujos dé las legítimas 
T E L A S 
Se avisa al público pendiente 
del recibo de esta remesa. 
I R V I * * 
J U N I O 26 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a • 2 GTS, 
SIDRA CIM S U P E R I O R T O D A S 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A r > A 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
Películas Parlantes 
Nueve años hace que el hombre 
vive con una mujer 
que le ha sido, mayormente, 
compañera dulce y fiel. 
¡Nueve años! Y está empeñado 
en licenciarla, porque 
se enamoró como un tonto 
de otra ninfa, y piensa él 
que es fácil dejar la una 
para casarse después 
con la otra. 
Hace unos días, 
supo la de la vejez 
los amores de su amigo, 
y su compromiso de 
casamiento, y al instante, 
no pudiendo contener 
sus nervios, exigió al hombre 
, una explicación, se fué 
derecha al bulto. 
E l amante 
que es carretonero y es 
instruido "por el trato \ 
de gentes," y habla tan bien / 
que hasta las muías lo entienden, 
cuando llegó la mujer 
con quejas y explicaciones, 
armó tan gordo belén, 
que ella, como una leona, 
defendiendo su querer 
y su puesto, le entró a golpes 
_ y a mordidas. Y a se vé, 
el hombre, no tuvo quietas 
las manos, dióle a los pieg 
y aquello fué el acabóse, 
pero se acabó con tres 
guardias que llegaron juntos 
corriendo a todo correr. 
Y los tres no sin trabajo 
y tirando de ella y de él 
deshicieron la maraña 
y al prescinto. 
* * * 
E l señor juez, 
en vista de que un cuchillo 
hallado bajo los pies 
de los cinco, no se sabe 
a quien pertenece y quien 
lo ha sacado en la refriega, 
se ha dignado conceder 
la absolución a la esposa 
y al marido. 
Apostaré 
a que el joven carretero 
no lleva por esta vez 
al altar a la muchacha 
de quien se enamoró, pues 
la de los nueve años piensa, 
Complemento de belleza 
No hay belleza completa, sin lucir her-
mosos senos, altos y erectiles. Las pil-
doras del doctor Vemezobre los dan. Se 
venden en su depósito el crisol, neptu-
no 91 y en todas las farmacias. Una 
detallada información y consejos para su 
uso se envía a quien la pida al depó-
sito. Se guarda completa reserva. 
Matanzas al día 
H O N O R A Q U I E N H O N O R S E D E B E 
Publ ica "Yucayo", el prestigioso y hon-
rado colega que dirige Bonifacio Byrne . 
un hermoso y bien escrito editorial que 
f irma R a ú l P é r e z F e r n á n d e z , con el tí-
tulo que antecede, en favor de que sea 
colocada en el Parque " F é l i x V á r e l a " la 
estatua de bronce, m a g n í f i c a obra de a r -
te del aquel gran benefactor del pueblo 
matancero, que se l lamara don Manuel 
Ventosa. E n unas ruinas, de otro modo no 
se puede l lamar, que existen en las calles 
de A m é r i c a y Alvarez y que s imulan unas 
casas en el centro del patio, e s t á este mona 
m e n t ó en completo estado de abandono. 
Nos adherimos a la idea lanzada por el 
c u l t í s i m o colega, para que ese recuereiq 
ocupe el lugar que se merece. 
P E S A M E 
H a fallecido en esta Capital , el pe-
q u e ñ o n iño R e n é R o d r í g u e z Ruao , hijo 
de mis muy queridos amigos, los esposos 
R u a o - R o d r í g u e z , a quienes doy m i m á s 
sentido y sincero p é s a m e . 
M C E N C I A 
L e ha sido concedida una l icencia de 
tres meses a l Gobernador de l a Prov inc ia 
doctor R a f a e l It irralde, que s e r á regla-
mentariamente sustituido por el s e ñ a r 
J u a n Gronlier, Presidente del Concejo. 
S U C E S O S 
E l vigilante Campaneria detuvo al blan-
co Laudel ino López , a quien acusan varias 
s e ñ o r i t a s de haberlas vejado en la v ía p ú -
blica. 
Por el Juez Correccional fué condenado 
en 31 pesos de multa y 15 de indemniza-
c i ó n por estafa Mar ía Díaz . 
P a r t i c i p ó a la po l i c ía Victoria O q u e n d r 
que su menor hija , de 17 años , Homobona 
Romero, h a b í a sido seducida por su novio 
Custino Moreno, vecino de N a r a n j a l 7. 
R E G I S T R O C I V I L 
Nacidos. 
Leonardo D o m í n g u e z y T á p a n e s , 6 No-
viembre d é 1912, F r a n c i s c a S. Puentes y 
H e r n á n d e z , 2 de junio; J o s é M. A. C a -
ballero y V a l d é s , 8 abri l ; Roberto de la 
L u z Lozano y Perdomo 25 de mayo; F e -
lipe S. Chea, 26 de mayo 1913 y Margot 
B . D o m í n g u e z y P e ñ a y Herrera , 12 de 
mayo. 
H a n fallecido. 
Arturo Alfonso y Alvarez, 44 a ñ o s , 
bronco p n e u m o n í a y Franc i sco G a r c í a y 
R o d r í g u e z , de Canarias 55, c á n c e r del h í -
gado. 
S O C I A L I S 
H a trasladado su domicilio a la elegan-
te moradade M i l a n é s . 1 4 3 , el caballero se-
ñ o r Santiago Cunningham. 
H a n regresado a esta ciudad dopde pa-
s a r á n breves días , los nuevos y j ó v e n e s as-
posos Consuelo Garc ía y Miguel Bretes. 
Mis lectores h a b r á n de dispensarme la 
brevedad de mis notas de hoy. U n a re-
pentina y molesta ind i spos i c ión me obli-
bien a- « e s a r m í o , a esta rapidez. 
E L C O R R E S P O N S A T . 
y creo que piensa bien, 
impedirlo a toda costa, 
con diente, manos y pies. 
E n una fonda barata, 
de siete centavos plato, 
hay un cocinero spormant 
que suele tirar al blanco 
con una escopeta de aire 
comprimido, sobre un plátano 
que coloca en un puchero, 
allá en el fondo de un patio. 
Estaba en ese ejercicio, 
bueno, bonito y barato 
y muy chic el martes último, 
cuando al hacer un disparo, 
envió el balín a la calle 
hiriendo a un pobre muchacho 
que pasaba. Desde luego 
a sus gritos y a su llanto 
se juntó público y hubo 
protestas y comentarios, 
hasta que un guardia intervino 
poniendo el asunto en claro. 
* * * 
Ayer se celebró el juicio, 
y el juez en vista del caso 
y de la herida, le puso 
al tirador más gallardo 
que tienen las papas fritas, 
el arroz y el bacalao, 
treinta pesitos de multa, 
que si no paga en metálico 
los pagará en el vivaque 
a peso por día; tanto 
como un mes sin sus cazuelas 
y sus guisos culinarios. 
L a mujer tuvo deseos 
de buen caldo de gallina 
y de su carne sabrosa 
blanca y deliciosa, frita, 
asada, guisada, en salsa 
o sin ella. Su vecina 
cuidaba tres muy hermosas 
y a una de ellas, muy gordita 
y muy pollona, la garra 
logró echarle y en seguida 
a hacer caldo sustancioso 
y una fritada exquisita. 
Pero la otra, a su tiempo, 
entró, olió, vió las reliquias 
de unas plumas muy hermosas 
de la difunta gallina 
y denuncia al canto. 
* * * 
E l caso 
se vió ayer. Por la rapiña, 
sufrió la mujer golosa 
una multa crecidita. 
Municipio de la Rabona 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
AVISO 
Impuesto sobre expedicián de alcoho-
les, vinos, aguardientes, licores y 
' cervezas-
EJERCICIO D E 1914 a 1915 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
rendir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas, sin penalidad, a las oficinas recau-
dadoras de este Municipio, Mercade-
res j Obispo, Taquilla número 1, tocos 
los días hábiles desde el día l o . al yO 
de jul io próximo venidero, ambos in-
clusives y durante las horas compren-
didas entre 7 y media y 11 a. m., aper-
cibidos de que si transcurrido el cita-
do plazo, no se satisfacen sus adeudos, 
incur r i r án en la penalidad de la do-
ble cuota, y se continuará el cobro de 
la expresada cantidad, de conformi-
dad con lo prevenido en los Capítulos 
tercero y cuarto del Título cuarto de 
la vidente Ley de Impuestos. 
Habana, junio 25 de 1914. 
Fernando Fre i ré de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C. 2754 5—26. 
TODOS LO SABEN 
Y a no hay quien ignore, cuando nece-
sita un reloj, que el único que ofrece 
garantías de seguridad, es el que lleva 
la marca A. B. C. fábrica suiza, fundada 
hace 145 años, lo cual constituye por si 
solo una garantía. 
Ha sido premiado en más de Trescientos 
certámenes y Exposiciones Universales, 
por su solidez y por su construcción y 
elegancia. 
E s único importador Marcelino Martí-
nez, almacenista de joyas de brillantes, y 
sin brillantes, lotes de brillantes sueltos 
y relojes suizos de precisión. Muralla nú-
mero 27, altos, apartado 248. Teléfono 
A-2604. 
VINO B E KOLA FERRUGINOSO 
DE CARLOS ERBA 
Es un enér<gico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
Local, capaz para 25 o 80,000 sacos de 
frutos, se alquila en $100 Cy., con con-
trato. Teniente Rey, 38. 
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D e C o l ó n 
Junio, 24. 
I N S P E C C I O N O C U L A R 
E l lunes de la semana pasada, f u é p r a c -
ticada por la Audiencia de Matanzas, l a 
i n s p e c c i ó n ocular solicitada por el defen-
sor del doctor Dionisio S a l o m ó n antes de 
la muerte del t a m b i é n doctor R o d r í g u e z 
A r a g ó n , ocurrida en las c e r c a n í a s de M a -
cagua y de cuyo hecho di cuenta a l D I A -
R I O , t e l e f ó n i c a m e n t e . 
L a prueba se hizo a presencia de innu-
merables vecinos de los barrios de A r a -
bos, Macagua, Monte-Alto y San Pedro, 
quedando demostrado sobre el terreno, 
que el doctor S a l o m ó n obró en defensa 
propia. 
R E F O R M A S 
Se e s t á n llevando a cabo, en el edificio 
donde se encuentran instaladas las ofi-
cinas de correos y t e l é g r a f o s , importantes 
reformas. Estas , debidas a las gestiones 
del Jefe de ese Departamento, s e ñ o r San-
tamarina. 
C O M O S E D E B E 
H a sido puesto en libertad el colono do 
Amari l las , s e ñ o r Nicomedes M o r e j ó n , que 
por un a n ó n i m o hizo que se v iera v í c t i -
m a de una tremenda a c u s a c i ó n cual era 
la de haber asesinado a un a s i á t i c o y h a -
berle dado sepultura en su propia casa. 
No p r o s p e r ó la obra de los autores del 
tal a n ó n i m o . 
Nos alegramos de veras. 
E L . M A U S O L E O 
Desde hace cuatro d í a s empezaron los 
trabajos de p a v i m e n t a c i ó n de los alrede-
dores del Mausoleo. 
B R I L L A N T E D O N A T I V O 
E l representante por esta provincia, se-
ñ o r V í c t o r de Armas , ha donado para la 
iglesia de la vi l la $100 oro americano. 
H a sido u n á n i m e m e n t e acogido el ras -
go del s e ñ o r Armas . 
Nosotros le felicitamos. 
A L A P O L I C I A 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de la p o l i c í a so-
bre los n i ñ o s que diariamente frecuentan, 
en horas de trenes, el paradero p a r a ven-
der frutas, etc., para que lo eviten, evi-
tando t a m b i é n as í un d ía de luto para el 
pueblo. 
Nosotros le rogamos a los celosos P o -
l ic ías no dejen de tomar cartas en el 
asunto, por lo cual m e r e c e r á n el ap lau-
so de todos los habitantes de la hermosa 
vil la colombina. 
Y los nuestros t a m b i é n . 
Sergio Descalzo!. 
n 
No hay hombre que vea los trajes de dril aviador que tenemos expiíes-
tos en nuestras vidrieras, y no quiera probarse uno. Una vez probado el 
traje, sabemos que se quedará con él. Y sabemos además que el traje le 
ha de dar tan buenos resultados que siempre seguirá vistiéndose en E L 
L O U V R E . "Dar siempre satisfacción, en todo y por todo," tal es nuestro 
lema. E l Dril Aviador que empleamos en la confección de nuestros trajes 
es de fabricación especial para los trópicos, resiste muchos lavados, y, de-
bido a su preparación, no encoge nunca. 
TRAJE DE DRL AVIADOR 
$600 
L O U V R E " 
L A C A S A que S I E M P R E D A S A T I S F A C C I O N 
C A S A P R I N C I P A L : S U C U R S A L : 
O'Reilly y Habana, Tel A2306. San Rafael, W i , Tel. A-3966 
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E n e l b a t e y d e l i n g e r ) i o . 
D e P i n a r d e l R i o 
U N A D E C A I i Y O T R A D E A R E N A . — 
P E R S P E C T I V A S D E U N A E R A D E 
R I Q U E Z A . 
T a que en nuestra anterior informa-
c ión hubimos de tratar de la crisis taba-
calera, que es en nuestro cén i t una masa 
informe de plomizos nubarrones, que pa-
recen descender como si fueran a aplastar-
nos, y es en lo d e m á s del horizonte obs-
curidades y negruras, como si se acerca-
r a a nosotros el caso o c a m i n á r a m o s h a -
cia él, hablaremos hoy de cosa m á s ha la -
g ü e ñ a y que t a m b i é n es nota de actual i -
dad, de l a riqueza minera de la parte mas 
occidental de la Is la , o s é a s e nuestro T é r -
mino y otros l imí t ro fe s , cuya riqueza, a 
juzgar por los primeros efectos, es para 
unos sonriente perspectiva de prosperi-
dad y para otros muchos, los m á s , base de 
confortadoras esperanzas. 
E n otra correspondencia, no muy le ja-
na, haremos r e l a c i ó n completa del gran 
n ú m e r o de personas de esta d e m a r c a c i ó n 
que tienen minas denunciadas o e s t á n in -
teresados en esas denuncias, pues s ó l o asi 
p o d r á formarse idea del respetable n ú -
mero de los esperanzados. 
T a l es la vida y as í se verifica en to 
do la ley de los opuestos, que es la ley de 
los contrastes. Unos, los que dependen de 
la riqueza tabacalera, desesperados y de-
sesperanzados, lanzan continuos lamentos 
por las arideces del presente, y a m á s , se 
hal lan atemorizados del negro porvenir 
que aperciben, en tanto que otros, rego-
cijados y en pleno buen humor, muestran, 
urbl et orbi, pedruscos de brillantes eo-
tr ía s y de irisaciones m e t á l i c a s , prome 
t i é n d e s e un futuro p r ó x i m o lleno de abun-
dancia y prosperidad, mediante los teso-
ros que guarda en sus e n t r a ñ a s l a p r ó b i -
da madre t ierra. 
Desgraciadamente para los m á s , q u é d a -
se todo reducido hasta ahora a un gran 
n ú m e r o de pertenencias mineras denun-
ciadas y a una mayor cantidad de espe-
ranzas y deseos, m á s o menos justificados. 
De todos, los que ú n i c a m e n t e parecen 
haber pasado el Rubicbn minero son l o j 
propietarios de la mina "Mata Hambre", 
del B a r r i o de P imienta de este T é r m i n o 
Municipal , cuya mina y las de Gustayo A l 
fredo, M a r í a R i t a y R u i s e ñ o r fueron de-
nunciadas y pertenecen a los s e ñ o r e s A l • 
fredo P o r t a y Manuel Luc iano Díaz , balo 
la r a z ó n social "Porta y Díaz ." 
Todas son de cobre, estando r e a l i z á n d o 
se l a principal e x p l o r a c i ó n en l a de M a -
ta Hambre , que viene dando un rendi-
miento en proporciones variables, desde 
el 20 a l 70 por ciento de dicho mineral . 
Producto de esas exploraciones y a fue-
ron remitidos a los Estados Unidos varios 
cargamentos de mineral , que s© rea l izó a 
buen precio, c o n v i r t i é n d o s e el cobre en 
plata bella y, como se dice por a c á , h a -
b i é n d o s e manejado m á s de un centenar de 
miles de pesos, que es el punto en que ver-
daderamente comienza el descubrimiento 
minero. 
E n la mina "María R i t a " se h a n pract i -
cado t a m b i é n algunas exploraciones con 
m á q u i n a s perforadoras, dando excelentes 
resultados. 
Muy pronto se c o m e n z a r á n las explo-
raciones en la denominada " R u i s e ñ o r " , en 
l a cual, por los c á l c u l o s realizados, se en-
cuentra el corazón , por decirlo así , de es-
ta cuenca minera, y donde, por tanto, se 
supone h a de encontrarse el mayor m a -
cizo de mineral . 
Siguen a esta, en c á l c u l o s por virtud 
de a n á l i s i s y pr imeras exploraciones, las 
siguientes: 
Mina "Celia Gregoria", en el T é r m i n o 
de M a n t ú a , constituida por 300 h e c t á r e a s 
de pertenencias, denunciadas por los se-
ñ o r e s Zas y Aparicio, figurando hoy como 
propietaria la r a z ó n "Pérez , Zaz y Co. ' 
S e g ú n a n á l i s i s da un rendimiento de 50 
por ciento de cobre y plata y oro en i m -
portante p r o p o r c i ó n . 
Recientemente h a sido visitada esta mi -
na por un ingeniero experto, comisionado 
por un capitalista, a los fines de constitu-
irse en sociedad y proceder a la explota-
c ión . 
T a m b i é n el s e ñ o r Carlos M. V é l e z tieno 
denunciadas varias minas de parecida con-
d i c i ó n : Santa Crist ina, E n c a r n a c i ó n y 
Blanca , las tres de este T é r m i n o y tam-
b i é n como las anteriores de mineral de 
cobre. 
H a denunciado hace poco una mina de 
c a r b ó n de piedra, bajo el t í tu lo de "Dia-
mante Negro" que se hal la ubicada en el 
T é r m i n o de Sába lo . 
E s t a mina es a m p l i a c i ó n de la denuncia-
da por el ingeniero s e ñ o r Humberto L a -
mar. 
Repetidos ensayos han demostrado que 
da un rendimiento de' c a l o r í a s superior 
a l .carbón que hoy tiene mayor consu-
mo. 
D© realizarse lo que esta mina prome-
te en principio, proporcionaría , a más 
que fueran explotables minas de hierro 
que existen cercanas y que no se expío, 
tan por el problema del carbón. 
Tiene de igual modo hechas a su nom-
bre demarcaciones mineras el señor Pe. 
dro Méndez , socio de la razón Méndez y 
Yi l s , propietarios del conocido Hotel "Ri, 
cardo." 
T a m b i é n el s e ñ o r Benigno Prida y el 
s e ñ o r Leocadio Orive, y como eligimos an-
tes, siendo respetable el número de loa 
denunciadores de minas, dejamos para en 
breve ser m á s extensos ©« nombres y 
circunstancias de cada demarcación mi-
nera. 
¿ S e r á acaso que se nos prepare una 
era de prosperidad, laborando en el sub-
suelo, ya que no podemos vivir de lo qutí 
se t r a b a j ó en la superficie? 
¿ S e r á que la madre t ierra nos abre sus 
e n t r a ñ a s , b r i n d á n d o n o s los tesoros qua 
en ellas encierra, al ver como arañamos 
i n ú t i l m e n t e sobre su corteza? 
¿O s e r á para e n s e ñ a r n o s que la rique-» 
za es cosa contingente y cosa mutable y, 
que, por tanto, tiene igual índole la po* 
breza y la debemos soportar en conformi-
dad y r e s i g n a c i ó n ? 
Quizás sea, (actuaremos de Sancho), 
que "Dios da la llaga pero también d» 
la medicina" y "cuando una puerta sí 
cierra, otra se abre." 
A S A L T O E N P R O Y E C T O 
P a r a el día 28 p r ó x i m o venidero, tlei 
ne proyectado la Sociedad de asaltos, ve-
rificar una r e u n i ó n bailable en la mo-
rada del doctor Mata. 
E s seguro que, como otras fiestas re»-*. 
lizadas en esta respetable casa, el asalto 
del d ía 28 r e s u l t a r á una velada agrada-
ble y s i m p á t i c a y que a l domicilio del dis-
tinguido convecino concurr irá lo más se* 
lecto de nuestra buena sociedad. 
S U C E S O S D E P O L I C I A 
Durante las ú l t i m a s 24 horas han ocuí 
rrido las novedades siguientes: 
Se d ió cuenta a l s e ñ o r Juez de Ins-
t r u c c i ó n de que en la pasada noche trata-
ron de real izar un robo en las oficinas 
de Cuban Telephone Company, sin que 
llegaran a sustraer n i n g ú n objeto, solo 
apareciendo una hoja de las persianas, 
que dan a l patio de dicha casa abierta, siU 
presentar violencia. 
E l vigilante n ú m e r o 4 citó a las negral 
F e r m i n a Baez y Fel ic iana, conocida pof 
la pelada, pues esta se negó a dar sus ge 
nerales, de haber promovido un fuerta 
e s c á n d a l o en la calzada de la Coloma 
Junto a la e s t a c i ó n del Ferro Carril. 
F u é asistido en la casa de Socorros 
blanco Luc iano H e r n á n d e z , el cual pr * 
senta una l e s ión leve en el pie lz«"ier° ' 
y manifiesta haberla sufrido casualmen^ 
al estar picando piedras en el Tejar 
S á n c h e z en el Barr io de Taironas. 
Amparo Alvarez Bravo acusa a An 
nio María Sánchez , de que la maltrato 
obras y le causó daño en sus ml\e° ^ 
Iden a la A l c a l d í a de haber ^ f 1 ^ , 
a los cocheros Sabino Torres, José i 
na y Clotilde Reyes por infracción aei 
glamento de carruajes . ^rc ióa 
Iden a R a m ó n Santoyo por Inrrfc Iu. 
del ar t í cu lo 126 de las Ordenanzas 
nicipales. poí 
F u é detenido Manuel Concepción ^ 
estar reclamado por el Juzgado 
Cristóbal . Manu''1 
F u é notificado el comercialn del 
F e r n á n d e z Somoano, por infracci 
Reglamento de Anuncio. aUe 
Se d ió cuenta al Correccional 
el menor que sustrajo las a ^ * dez. 
dro Pozo, lo es Nicomedes Hei:"^ 
CENTRO JSTURUM 
OE U HABANA 
S e c r e t a r í a ^ 
( S U B A S T A D E L 
S E R V I C I O D ^ TA 
H E R I A , E T C . KTi L A ^ 
C O V A D O N G A . ) P r e s i d e ^ 
De orden del s eñor - rftrecMy-' 
por acuerdo de l a J n n ^ ^ públic» 
so hace saber que /""-"hería y ve • 
subasta el servicio de Dari; baco6. c\ 
ta de libros, periódicos , ^ciona1' 
garres, billetes de L o t ^ ' ^ a . 
etc., en la Quinta Covadon^ ^ 
L o s pliegos de cond.c.ones^^ eo 
d é l o s de propos ic ión se f ^ ^ d ó n 
deseen 
esta S e c r e t a r í a a 
cuantas personas "0""V„B en 
los. todos los d ías hábiles, 
de oficina. 
L a subasta se " e ^ J L v e d6* 
nes p r ó x i m o , d ía vemtimi ^ones^-
rriente mes, en el sa lón ] 
ante la" Junta Directiva, a ^ j r * » 
la noche, hora en qi'0 ' 'rritcn. 
proposiciones que se P1.^ ic ifll*-
Habana, 2 2 de ^ ^ 
L l « e c r e t a n o , ^ ^ 
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